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Hoy marayillotpiirograma, Exito de la 43 época de la célebre peUcülá re­
vivida de la Inmortal obra de Aiejandro Damas {padre)i
Paacléx para hoy 9 de Julios
Dof selectas secciomcs a las 9 y Ii2  y 10 y  3|4 de la noche. 
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Oon ciÜraa ehdalas vsmea ad«mes ' 
t a r  e! eaíáater pnrnme&ta ĝ r̂mai^ófl'* 
lo d é la  ley el Qohleifi)^o tituba db 
cBotá^lóa ai Poder |>úbíioa de feonlta- 
das la^lspaatabtes para gataatic«ir la 
neateaildiid de y  4^9 b61o gb
d« rapfatilda p»éa" ia pte^sea y de ami* 
noraOiÓR da pet t» que al OÓdiga se * 
ftala para el orploaaje.
RftkcíÓA pobikada aá ■ al Extraeto 
eJUiál da ia« ssmiocier del Qahgraso, daí 
tlm 6 de Jallo ías qaeralks
lormuiadeB pgî -lbi Mhtiitario ñi<3al por 
iájuriqs y a dé ÜeÉRdo
•xíraojeií^j o ©lahKjftdosísB, cea Ruterip- 
rldad s; la !a|̂  da Amniatia de 8 áe Ma­
yo óIIíbbo.
NcmferaB da loapetlÓSI-jcs y  sd o efo  
da las qUarellAi:
C e n tp a  J U e if ia n ia
«El Parlamealario»t do Madrid.
«Si DilnTip», de Bifealpúa. .
«£ja' Razón», de M adlp. ̂  . .
«El Moflidle», do hUdicid. * .
«Ei Establo», dé Taleeeia. . ^
«£^Í Üsmaiilisidi», da Madrid.. 
aS l Oaiapo da 0 |braltei» d i  
OádfZ. ■ . . ' . m ■ ,
«El Motín», da M e d ^ d f , , .
<BI Soehitiil»/ f s ñ t tá m .  . .
.m p ^ M a ^ a í a f i a .  '.' . .. .
Contra Inglaterra antes de la 
Aw^lstl». . . . . . . .  9
DoiifpnéS; de ó^tf. . . .  > . T
Total. . 16
Oontrá Fr»uoi^, fint^^s d» la Am-
bísH ^ . ............................... . 2
Dásppés de ójt/», > V . . 2
Tctaí. ,
Con^ft Ríieiftnl», S^rvia^ M
t%n<!»g?o,'Bé gí-5»,CJr«scjf y'R^;^
f4«, d« <a Ambistk., , . 1
C«>ktr» los; EAtR̂ bs Üíiílo?, d-̂ a- 









«^^prceapoadcmüíia de Efpa< 
^a*^de*Médtld¿ . , . . . 
aEl Paeblo Navarro», de Pnin- 
^ jp le i»^";’ ;í -.^ - - v V ., . 
^ < M t< r y  Armada», d r  M»- 
. . . .  . . .  . , 
«El Pueblo Tasoo», d«S«a Ss-
«Di Tos de Qulpázcoa», de San 
JM iaitlán. . . . . .  . . 
«Ei Noroeíta», de Oviedo. . . 
«La Epoca», da Maddd. , . , 
«Eipafta», de M adrid.. . . . 
«Heraldo d« Madrid». , , , , 
«El Duende», de M adrid., . . 
«El G om o de .%ilurl«s», 
B vliáo. . . . . , . .














Que represaotan todas, en oonjuRto, 
157 querellas kstadas por e\ Hlaiste- 
ri6 fi«oal coatta Ins periódicos, de las 
ctualea 125 oorrespondem a Alemania y  
lálo 22 a les dtmáli países beUgerafttffS.
.E s que los periódicos aliadó- 
Síes, que se phedeh eo’̂  pol los idp- 
dos, ha ofendilo a Alemania todas atas 
veces, y ea cambio los pnzlódicos ger- 
manéfílor, que wjn nisa legión, que se 
dlstiagueu por su proaacidad w 
*p.B.s «parto.» «n t ; ,  íiite  y , 51*! 
mente h«n i í . ,a ia e  a Im  n.olon.« 
•UsCiíS iSas pequltlmai vssQs; como si 
fódes los esp&fioles xo hubiéramos bÍdo 
las atrocidades dichas por la prensa 
bochara, contra Francia, Irgiaterrs, 
Italia y los EtladcB Ueíáos...
Esto 90 neosstia eomentarioS.Los da< 
toa expuestos son bastante eloocenlfs, 
para que la opinión juegae por qué y 
en favor de qulé^, se ha promulgado á 
raja tablai d a  ooasideradón nigúaa, 
SRulando un precepto constitueional, 
la ley de exoepsióm que amordaza a la 
prensa espaftol».
mm
Total. . . 116
C o n t r a  l n ® la t e p r a
*Ii» N.»Un>, d . MAdtia : . . 
€ li. N »w ., <is M .M 4  . . . 
« L .£ r t t . . t« . ,a .  M rtrld. . .
<A gm ls«rte.,aeM «iltid. . .
Tela!.
: , C o n t r a  F r a n o i n
*ijt d . ii»aiia .K« jfrotM n», 0 M saii  . , 1  
«El T i.m p.» , g» B srW ss». . I
T ota l' . . . ' o
CMira Ruma.iia, íiontono- 
Ofo» Sor*f*, Rélgleo, Qp«.
o la  y  R up í̂M .
■£ei raywt alij emoja.., d« Bar- 
eeloa»» . . .  .
íermul&a«s «on peslerio* 
« asd  a la Amniíjíina
, Contra A leinanlo
«El Parlameatiario»,
«Ei Progreso», día Bi&rceíoEr. »
« Js  Lucha», d» BítsceSemp, , 
«Esci pata», da Madrid. . . .  , 
*®l Diluvie», de BíJiOeloaa. 
•55 íl«dic*!», d« Bs?<!oIób». 
«Ciqdadsnlf », de Madíld. ® 
«&iidarídad Odrera». , . ,










B! sultán Mfihomed y, de Turquíá, que ha 
felieeldo en Gonstantlnópls, hace unos días.
D ESD E E L  FR E N T E
In  troDas Dorteamerii
Tots?; , 19
C o n t r a  I n g l a t o p p a
EroteiU», do Madaad. * . 5
«Bsievnción Espalóla», de Mi-«
T^ÍnM * * * * * • • • ^fM  Tribuna», de Mftdrid. , , i
Total. . » . . . •
C n n t r a  F r a n c i a
«I» TcibiUR., ds M.aHd, , , 3
•UtNM M a., d .  Mcdríd. . . i
Total- . • e • • e
« R B t r a l M  E n ln d o n  U n l i in s
«Ic Tribnaa., a .  Madrid. . , 1
I
{M nuestro redactor especial)
Por los pueblos, caminos y praderas 
no se ve en este sector más que la ma­
rea (^reciente deT «káki» norteam eri­
cano, los camiones, los campamentos 
desplegando una actividad mayor ca­
da' día.
En el ejército que se Uama deW il- 
son, como se decía el ejército de Kit- 
chener, hay voluntarios y  veteranos, 
A cunos de éstos cuentan con diez 
años de servicio. Han hecho la cam­
paña de Méjico, en el país del ealor y 
de la sed; Entre ellos se recluta, dentro 
dé lo posible, a los bficiáték b a los ca­
detes; en cada compañía abundan In­
dividuos lo bastante instruidos para 
asumir, en casos dé urgencia; los m an­
dos inmediatamente superiores- 
Les recién llegados, los «nu¿vos»han 
hécho la instrucción durante diez me­
ses en los Estados Unidos^ bajo la di­
rección de sus jefes, ayudados por ins­
tructores franceses que les asesoran 
con su experiencia.
—Para «foguear» a mi gente—dice 
un general joVen—la acostumbro a 
lanzarse al asalto a cincuenta metros 
de un tiro de artillería de.contencióu 
no simulado, sin real. Después de es­
to, los biscños ya no se sorprenden en 
el campo de batalla.
Tedo cuanto llega de Norteamérica 
trasciende a acción-práctica. Las. fá- 
bricós de explosivos, de inunicioaes, 
de armas, los talleres de aeroplanos y 
los astilleros aumentan su actividad 
prodigiosamente. Ello enorgulléce, y 
con justfciá, al soldado yíinkí. La tra ­
vesía dol Océano es para él tan sólo 
un motivo que le psrpaite exaltar lá 
—jaiíza de su país. ' " " :
Los soldadbs a quienes he visitado 
en unión del geñeial X... me ofrecen
tituludi NIM BAD E L  ikARIIID^ eftta loruida supera fitpdat las interiocef.
Compiétaián el programa el;éftreno graciosbimo por «Fatty», titulado «Fat- 
ty tramposo» y  laá deéxUOi «Ámbr triunfante» y «Actualidades Híumout ná- 
mero 29», con intéreiante sUmirió.
P p e fe p e n iD la i 0 * 3 d | D«iiei*fl|l| 0*15) M e d ia s  g e n e r a l s s i  0*10
Nota: Ei Jueves estreno d3 la 5.^ ^ c a  d^ «El conde de Montecrlsto».
EXITO grandioso de
L rA U M A  D B  S í A I M X B U I W I O
Bminéate danzarina clásica qué h a  sido prorrogada a petición d@ sns admira- 
dores. :
Platea oon 4  eaipadaSf 5*0 0 .—Butaoai 1*0 0 .—Qenarali O‘E0
En breve grandes debuts.
una prueba de sus métodos de cultura 
física. En un abrir y cerrar de ojos, a 
la; vojt de mai$dc>, despójansé ele a mo- 
Ghíla, d« la cariucher», dsfl sombr<?T o, 
etc,, y ^jscucan movimientos i Lmf!>o!Í, 
I en los qUe reconozco ’os mej j>res o» in- 
ciplos franeeséí, maestros en i a má-
Ta es ej :irdcios, y los que censts^ék 
en obedecer con ia ce e i lad d d rfu. 
Am.pñ.^0 una orden caprichosa, iitipre­
vista, educ.rn no solo la á ;i iL d  ni&s 
lamb'én los centros nerví'osos y a no­
luntad.
Así, el ejército nortea fG«ríc.tí.{o í ebo- 
sá de salad física y lúora .
*—Entre aosoírbs escai^ean los í»!ífer- 
mos—dice mi guía.—Auuque renemos 
muchos voiunca! ios, sus cara aradas 
no son menos decididos. Sí se 'eá hu­
biera dejádo tiempo, muchos le.clucas 
sehubje ''aa aiisiado ellos mismos e s ­
pontáneamente.
—Mí g eneral, me pare ce distinguir 
carasvde irlandeses,..
—¡Irlandeses de Amér ical (írish Ame 
rlcans) No se podrá arrojar una pie­
dra en este batallón sin tocar a uno—
 ̂contesta mi inteirlocutpr, con frase que 
revela el mismo órigen. El. tambíéa 
es hijo de un emigrado de la isla de los
Druidas. Y, «i u ^~....w ’ —.«miíhuoo el heroísmo
^^^¿ft cóncluáaáanoS) añádet 
^ E s ta  guerra és ün esplíndido crisol 
de füsión nacional para los Estados de 
América. Allá tenemos Un mismo cora­
zón, y  los más aráiiates éoh, tál vei, 
los de descendencia germana...
De pronto con rapidez cinemategrá- 
fíca la decoración varia. Bl general ha 
bla dentro de su automóvi!, y mientras 
atravesamos ünávasfá llanura polvo­
rienta, al limite de la cual uu camino 
sombroso abriga a una doble hilera in­
terminable de estatuas bronceadas. Re­
vistamos a estas tropas que abando­
nan el pecho e inmovilizan sus m ira' 
das aguardando un radiante y peligro­
so déstího.Ú hÓ ra Y lá muóhedumbré 
de prebables héroes funden, apréta- 
damente, su solemnidad.
^  Gabimiro RiVÁS.
Con el ejéróito yankí, Junio 1918.
Teatro Vital-Azíi
IVI. tí ?4'r íf’í'.'
T -!saí< *«,.
á
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Kxito 50-:09 u á€ LOS BRIATOilE 
número d« gran ^tmccicn.
Síio^ao torpreísdííote y t x
río da i» e i s i i n e w í ' r ^ d á  vsiki '̂é^
AOELITA LUtU
fiqsíHimo v^^üaarioy: úiím  >
r«do.
Precios.—BtítSí^a, I '50 -Oc-
gersí, 20 cénsiidso .̂
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DEL CQNjFLICtO OBRERO
Comunicados tal como Tíenoi
Llegada a la oonferenoia dol Comité latscaliado del gea9i:al italiano
_  DiEoblllaafc -  -
Pelojkformáeién
„ 'i iijiiililiíJ ..... .
mil
qti
y preparado», ío« deseo» da la patfonat 
édéron sBtítfacIíos. La Ufiíón Haritímá,
ignorante y sorprendida, rempía eon el S!n¿ 
dUsato, quedando el cenfifeto declarado. La. 
huelgáse gdheraUáa) f  mientras Jos obrero» 
del Sindicato soUcUan transaccléneei; alge 
que fuera honroso y evitara los trastornes 
cohslgulenterr:a Patronal Uvoca la libertad 
del trebajot recluta és^áir&ls y solicita él 
apoyo de la luerEá
En eetas condiciones, el ohjato quedaba 
conseguido. Bl pueblo lanzado a hia huetsR 
preparada y cuya finalidad estaba bastante 
delermisada. fisbia necesidad de oscurecer
el objetivo y se curaan telegramas quo Indi­
can ja malevolencia, el escarnio, algo
jusUflcara ln responsabilidad de *un pueblo 
provocado y cuya causa deî ĥ noefa.
Ea este terreno de látranilgencia, de
I
la huelga,que la cauta de ésta te debe a dée- 
aéHetdoB de las Bocledadéi obreras entré 
si, y que no te  ventílii en la presente con­
tienda dlfereneia algiina entre los patronos 
(cuya agrupacióii constituye esta entidad) y 
los obreros,sean éstos cuales fueren.
La oplnlén debe, para poder juzgar, tener 
presente cuanto dejamos dicho y con talé» 
antecedentes llegará a la déduclón de que la 
Asoclaclén Pattonai, no tiene arte ni parte 
en cuanto e»té ocurriendo, como no sea su­
frir loé perjuicios que se frregan al Gomer- 
cío en geaerál y presenciar con gran pesar 
*-n consecuencias de este pleito en el que
.¿ ip u e a e
de cosas
Esta Asoéfaelón Patronal profectii w la
pre
P Î’á̂ iÓn̂  dê  confebulaclones políticas, te
fundfliviGiitfKl 
”®* ^ t u a l  eonfliféto.
»«! eonfiieto desarroUade entre trabaíetáo^ 
res del puerto, ha hecho que la opinlén gene­
ral redame el derecho a conocer ía tauta de 
la verdadera cuestfén.
Nésotre»; que creemee un deber sefiálar él 
origen de tan debatido prebleraa, la vamos 
a releftar en aus menores detalles. Para tan 
grata labor, será oreeisQ indicar^ a nuestro 
juicio, que el conflicto planteado tiene tres 
Bipeetos diferentes y una sola finalidad: el 
triunfo ds casta, el dominio caciquil, lo bh- 
premada en el orden político. Itscha eéta 
necesaria aclaraefén,'paternos al estudio de 
ios tres aspectos Indicados y de la finaildad 
perseguida.
*%
A raíz de los luctuosos sucesos del pasado 
Enero, y a consecuencia Inmedletade esta
violenta represión, abandonó su puesto el fu­
nesto Bedrígnez Rlvas y se reorganizó el
proletarladQ malagueAo en sus reapecñvas 
sociedades, resaltando , por su cfrácter de 
sgrupBción el nuevo Sindicato de trabajado­
res del puerta. Poco después, ocupaba este 
Gobierno civil el eefior Sans Bulgas, caba­
llero, segán pábllco rumor, ageno a la políti­
ca local, encontrándose la burguesía frente 
al pueblo organizado y sin la absoluta con­
fianza en el poder gubernativo. B! pueblo, 
como es natural, triunfaba en el orden social 
de sus ideas, y falto de pan exigía respeto a 
la personalidad y conceBlenos en el terreno 
económico. La burguesía, por tu parte, se 
debilitaba en el terreno politle», quebran- 
tondo, per lo tanto, su influencia caciquil. 
En estas condlclones.de innegable realidad, 
había neceslcad de conquistar lo perdido.
alia el pueb o entregado a Ies destinos de
, 1*9 lu^ha tiene que termkarBe. S!
ciqSwOre,Ja miseria  ̂el Insulto y tódó ese 
túmulo de ignominias determinan una resolu­
ción violenta, el pueblo será sofocado po» la 
metralla, las cárceles te llenarán de honrados 
trabajadores y el poder civil será sustituido 
por determinación tan lamentable
El terreno poiitfco será conquistado por 
el cacique y la rax/a de las persecución s 
de los atrópenos, pondrán fin a la condes 
da, al derecho, a la razón, quedando el pee 
blo debilitado en el terreno económico. Si, 
por el contrario, es la consunción la que ter- 
mina el conflicto, el pueblo sucumbe en ma­
nes del enemigo, se hiere el estado moral de 
todos los ciudadanos, seseaba la lucha en el 
orden económico y el poder gubernativo ca­
rece dé ja  fhérzá que i é presta el entusiasmó
de la dase popular.
De una n otra forma, se consigue el obje 
tivO! el triunfo de dase , el dominio casfqujl, 
Ib supremacía de la política local. Hiy qüe 
buaetjr una fórmula que responda a la justi 
da, a la équidad, a los derechos conquista 
dos. S! la fuerza pone coto a este problema, 
será maidicléu latente que la suérte desfgsa- 
ra para el Gobierno civil, a uñ hombre que 
a tiempo no comprendiera el verdadero ob­
jetivo
SI el pueblo, ultrajado, vellpendiado, se 
entrega a fu casualidad dél destinó, hVgambs 
tabia rasu dé les deréches que el hombre 
conquistó a fuerza de saCrifldos y máldfga 
nios a loa que, invocando estos sagrados 
principios, hacen pausa, y colocadoa en la» 
alturas de sus pretendidas ambidjnes, des­
oyen les ecos de fá justicia.
empleando medios que produjeran trastornos
cida.y cuya causa fuera desconoci
*11̂ ® A^iodaclóa Patronal ledustrlal Mercan­
til publicaba, en uno de los días del mes da 
Abril, en.La Unión MereantiU los acuei;dos 
de una^dt sus seslenes, y manifestaba q^é 
ha sociedades sindicadas aetuaban de una 
manera efiew, demostrando el deseo da po- 
el -antiguo régíamentÓ ée tra­
baje. Gontestado por el que estas líneas sus- 
y ^*PHcaáa la finalidad síndíeyísta, pa­
reció quedar sin eficacia el acuerdo deseado.
Poco después; por mil medios empleados 
por la clase patronal, se suscitó un disgusto 
entre los obreros del puerte, le que dló lugar 
aja confección de un nueve tratado dé paz, 
quedando sin efecto el deseo pretendido. 
Fracasado el primer intento, se prosiguió ja 
obra,, ya bien trazada, y un capataz de la 
casa Larles rompió el contrato de trabajó, 
determinando, coma era de esperar, la pro­
te ja  obrera y él óe/o#/declarado- 
j,  ̂ ste éo/ee/reataba trabajo a la sociedad 
unión li$arítlfliai pueatp que la eficacia del
El pueblo, lanzado por ese camino tortuo- 
so.escucha los clamores qué la coacusplscen- 
 ̂cía iés trézara y se traga él anzuelo de rea- 
po«SfbU!dades popularés y dé éónfilctos 
obreroa. Todas las rencillas. Intrigas políti­
cas y ambiciones de partido, te cargan ai 
pueblo que tranquilo, trabajaba, y se lanza 
turbulento en la determinación de una Infa< 
mfa preparada
Esta es la verdad Irrebatible, epíastante, 
de la actual situación. No hay conflicto obre- 
roi como>éntar se pretende, y si sólo conse­
cuencias sécundariás de una preparaéién 
político-caciquil. o* *
Gónésta trama sé lanza al píiebló al con­
flicto preparado, sé turba la  trénqullidad ds 
la ciudad y los voceros del orden solicitan 
bayonetas qu^ corten les resultados de sus 
maquinaciones.
' Para evitar estos extremes, si llegaran a 
tocarse, que queden nuestras voces estucha­
das, y mirando por e! pueblo, que aparece 
responsütbls, levantamos la pretesta en nom­
bre de la verdad.
^  J- Ocaña.
Soeretaiio del Sindicato.
Málaga 7 Julio 1813.»
* «
La huelga aatual y la paira- 
nal.
JVota ofieiosa 
«Ante l«s reiterados e Injustos ataques de
mismo censlstia en no trabajar a bordo las |  que és objato la Atecladén Patronal por par
raercandas Indfcadai y transportadas por el 
roencfonade capataz; pero, a la vez que fra- 
casabnn los medios de reconctilaClén, ílii^éh- 
d* ei Sindicato hasta ei extremo de tener 
nna entrevista consol mismo mqrqué» de La
ríos, se propagaba Yíeáóbrértís éátlbédóres
que volvieran al trabajo levanfandé el hoieet, 
declarado. Oonseguldo el objeto per medios
te de lea Sociedades Ubrera» actualmente en 
I huelga, es debsr da aquália disipar la creen- 
;; da qu4i existo entre el elemento trabajador, 
de la participación directa ni Indirecta de la 
misma en el prosents conflicto 
Rdteradns veces hemos h^che eonster en 
 ̂ la prense, qua estn Asociación Patronal Mer- 
 ̂ cantil eladustiiaL es por completo agena a
mayor energía de qué «ó le consideré pfóvo-
‘ iflhcalora de este cen ícto genalnaifieaté obre' 
roY de éue te le atribuya el ejercer toaelÓU 
sobre uno u otro bandolcOfttendleftta, hacien­
do une vez más constar que nadá tiene peé- 
tado ni con el Slndlcata, ni cen teclédid 
obrera alguna »
ÉBgfgSBPb"
Los coictos del Hoelle
Deelumos ea sueifro eÜíhéifo proco* 
denté, que l&e espérsnzss de solución 
del conOicío ohréío «e h?bha du^va- i  
aeoido.
La forma oq que se deilizó el dU dq 
ÚNdéolmo de laayer, huelga, ooañfmó
la veracidad de nueatro aserto, basado 
ea  lai msDif.ástaclonG8 qae hidem x los 
delegados de las sociedudea obraré».
Todo apareció igual que ea dias au- 
ttrioret. L ts^ fa ti is  «u el muaUe se 
realizaroQ por estibadores y eadulroli, 
y  «imqiró los afidódadot a fastiaséar,, 
propalaron la esjpeoie de que los huel­
guistas habian déáldida Impédir a  todo 
trance que lós eaquirols irtbajasea, na­
da anormal sucedió; las nutridas legior 
nes obreras que tienen declarado el pa­
ro, se maatuvieroa én la misma actitud 
de cordura y corracclén que todoa elo­
gian.
g S e  i ^ s u é l y e ?
Los señores alcalde y  lkapeill, prosi­
guieron ayer sus gestiones para lograr 
la anhelada fórmula solneionadosa del 
presenté eosilícto obrero; '
A áitima hora de la tarde decíase que 
Sé habla encontrado üha, por J a  cuslí 
los estibadores se comproméliéai a au­
xiliar ai Sindicato, mas sin estar com­
prendidos dentro de la agrupación.
Los delegados obreros discuten esta 




Muelle, debatiendo exteüáaiiieBto aetó 
Ci de la actual cuestión 
Se acordó dirigir ©I efi -ío qu« copk^ 
mof, a la sociedad de estibudotes 
«Unida Mtritima»:
«Loé répresenténtes de las Socleda - 
des que abajo flrtnan, han adoptado el 
acuerdo,edn él fin de solucionaría sc- 
tual conflicto y de orillar todas las dÍ4> 
fefcnciaé anteriores y Urna? atpereias, 
de celebrar una; rennión con ios obre­
ros estibadores, al objetó de ver si 
cada uno dopone su uci|tu J p ira  ñnali- 
zar el litigio pendiente».
Por to sociedad de cirpfntoros, 
FranciéOo Fernández y Jo^é Gsrci«; 
sociedad de albifilies, Jcié Osunn y 
Juan Portillo; sociedad de coáheros, 
Juan Rico y Rafael Riilz; lociedAd de 
herradores, José Jiménez y Ja ié  Martí­
nez; sociedad de carpinteroa ds ribera 
y calafates, Humberto H t^rmo y Enri- 
BombarelHé
Jt® »
M«ce vírfo» dU» la E®!!:.''»» 
d a  aDdklozi trt«í«>.Hió «íd-as» a 
I» ífd  y no *! WmW*® n.*o
al servicio combinado, acerca de la sm* 
oéssióa á? faduracienes de ffiarcaneia*
de peqheftá Yé¿PCÍd»d, que
destiáadai á ésta 
nG essé él estado áóórm^l 
por la preé^xte huefgi.
La adopción de obode^
ñ estar abarrotados io^ Jsn o, 
«ereandai y vagones _
De ao cesar el coBfíleto cíeao'í? 
c! movimiento huelguíatlcc^, dícese qUb 
existe el pvopódto de diciar anáiog^ 
medida, por Id que respecto a las mer- 
csticím de gran vétoeldaJ. ^
Hue!g^ 0eeir los enormes perjuioíoa
que repréianife j?»ta él
cesfdad de adoptaa determinaclo-
m & m
Vida republicanS
Cintró Instructivs Bbréro Sipablicánt 
Fediral del 7 * y 8.* Distritos
Pos el presente se c»avQS?b a tadeg 
los eiudadiaaos seoloa da esto Cmlrp 
parala asarable»geaara! áe Sfgííad* 
oenvocstoria.que s« ha de oelebírer hof 
Martes •  á«! carrleuta a las busts y 
media de la uoch».
. Se ruega pnntual aafsteEak S?.das 
loa fiBunfcos a disentir.
Ei Saeretario 1.*, Desiderio Cácerés.
mam rsm m m .
La cerrida ds la Prensa
lienta de leoalidedee
ú Ei Miércoles, de nueve a once áe la 
I  noche, empezará la venta de localida- 
I  des, para la corrida de la Prensa que 
Hemos procurado conccér la actitud i  habrá deeelebrarse el Domingo pró-
de los dependientes Se OomerCio, y do 
nuestros informes resalta güe e! Sindi­
cato obrero del Muelle envió el Sáb»f 
do a la direotiva de ía Asoeiacióa un 
oficio,  ̂ interesando de la entidad que 
secundará el movimiento hnefguistieo. 
Gomo la directiva sé hallaba dfmisio-
ximo.
La Banda munloi)ial
Como hizo siempre, la Banda muni­
cipal se ha ofrecido a amenizar gratui­
tam ente dicha corrida, habiéadosele 
comunicado de oficio este acuerdo ai 
presidente de la Comisión de espectá-
Crooke, deferencia que los periodistas 
asociados estiinan en cuanto vale.
naria, anteayer Domingo, se iba á pro-;í' culo, el tcntonte de AlcaMc e laspec 
ceder a la eleccién de nueva Janfa, Banda, don José Lorlgng
quedó el citado oficio sin contestar. 1 
Designada !s nueva Junte, se he re- J  
snelto convoéar a una aspmblea extrn- 
ordinarla para élJnnTes^ a fin de acor­
dar ía actitud a seguir, i
Sagáü parece, entré leadependiéntes' > 
de Comercio, predomina el criterio de p 
secundar el movimiento.
i Ltórdorlojlidníil
ic l Bf. J. lla lla  Zamcrá
Réunién da dalegadoa
En el Centro obrero de la caile dé 
Ñuño Gómez se reunieron anoche los
dale
pOF
gados de tos sociedades en huela¡a 
soUdarldnd con el Sindicato del
H én d esa ilffes , 8  -  -
r  P iM á d«l T u a tro  PpliieliMl
L«boratRrio á« «nálíslB gnlmloo, histolÓgícQ 
y bMteríológioe, es^eolfioes ds todas olaasB, 
msdicameataB puÍBuaoB, preparaolóo 




P á tin a  secunda
I
:x
FmmUvBt lá lo o
que &a celebrará el din 14 do Julio
•ctua:
Bédma lista do doaantas
F«a.ia«.
Sama auterior . . . 45*75
Eariqno MfP®l^L . . . ^ - 7' « Emilio EodríguDZ Oü -
quoro. . . , * . 10.—
« Aatollo Blanca Oor-
■ d a j f ó . # -» *. ■ f -• 7 5. ^
Ua radical. . , \  " , , .
Don Antonio Msdina. . . ^
• Blas Î iSpez. . . , , 2. -
« Rleardo D ías.. . * . : g-r-
« Enrique de te Cruz. . 1 .—
« Eftfsel BtrmúSeu. . . ...
Cintro obrero rópubUcaao
d«i 9.* distrito. . . . , 10. -
' PepaU f., . , , , 10.—




Dea Adóílo Jitoónos, una es;fa
ttttftdo entfft sus numerófiss Éúlifsfudes poc 
IBS «xc^leotís preaíai perf^ laa  que ie 
adornsban.' ,:■ •. v í f • i ' 'A su líescdnsolada viuda, hífo* y 
dárnosles nuestie luuy teaUde pétB^ per 
tea sensibe de«gi»c!a.
’ §
Los s3fíe?es de ©rellBa  ̂(doa Asusiíu) es< 
táa recibiendo muchas tnaalfesteclones dft̂ .pé< 
same con motivo del felleclsilento da su tao*̂  ■ 
áísfoiohijo Suríqao, que constituía el oncan'Ll 
todo la famUia.
I ' A esfas’ niBhlfesteciones de quabrahto una 
C la nuestra muy sentida
I La^dlstlsgutda ¿sposade nüeitré estima- 
?< do amigo don Francisco Atjpna Royas, ha 
i dadora loa 'cOn' toda fsllcldad an hermoso 
■̂ '.'íilllo
á üé anedentrá en Málalta oí coma^fanto da 
;  Glbraltar, dan Jorge S. Speheer, sU^stfn*
/  geldÁ eéposhir su bella hija Amanda.
- ■ ■ — ' V' ‘ 
t  Ha regresado de Granada nuestro aura* 
eisbieanilgo don Sebastián Jlménea Que- 
: rrero ' ■ > ■ ■
1 idibtmés dé páiar^^á dfaa en esta ha re- 
" gritjiaáora Ronda noesírpr í particular amigo 
í  Jasé HoráUs Vallédíé, steráUrfo da.
» untamiento.
í 1 .  :v .
2  t ,tr j;**‘*a Xemlífa-l̂ asa
i, £a unlén de sU áfítlni»»^ ** *****̂* 
f > iuuiXemporáda «n JaJrianaet, aaa*»*-, 
do amigo den Francisco Máésd.
lletaa do S,1@0 ki^ógramoa.
Dea Di^go Msriln Idem
Id. Id. do 3 400 k iííg W o í. ^
Dos Eog«¡nls EaisRmbKWgaaffi, ja- 
gaetev." .
r Don F. 0-. R., «taco libros^
V Don SaSv¿i'^or Moyeíno Z«]fss, 25
gnadeesoa de
s-̂ %. La somSsi r^í^sada.d jra de do^atl- 
SO TQÜV̂** rjÍ4£-ivíSi«nte. ©a p.l 10{?®l d'̂ f̂  
Jpveata ?! R fpübte,»a Rsdic«l,vP*i^ 
17, A éúnív  ̂ puedan dirigirse loa 
^ÍÍaj|or«f dcRs&tfr, a tl pomo tî mbiésst al 
"ííyktoseo-Popa'ss’, dentro F^ídortl, Oes- 
leoi Isiiraotiyoe Obeecos Repubiicás^^a
i i .
qaa se evitara eaa espectácolo, q®f «®* 
lo sirve para alarmar al vedo darlo. \
Td|p quedé redjlcido á que en ana casa 
devefefups, Bltuaág an la calle Tomás de
t ár, Minero f | i  >f préndié faego m  It 
iteciéa.de la inqailhia Coneepclón Ma- 
.' ■
Etta al terminar de arreglar su habita- 
dén bajó al patío, y ai sulpir nuevamente, 
encontróse con que los colchones de su 
^cama estaban ardiendo.
-At^só s^aa vednos, sabiendo éstos y 
echando varios cubos de agna, quedó so- 
focando.el luego en menos de diec mina- 
t o i s t ; ' ; y-. ' ■ ^ ' ■Sapónese que el Iiicendio se proanjo a 
cenSeciiendá de haber saltado alguna 
chispa de candela de ana hornilla.
Al logar de la ocurrencia marchó qna 
sección de la guardia civil al mando 
sárgentó, teflfindcísé se'galdimente, ah vía­
te que no eran necesarios sus setvictol.
Ca su despacho, dítUidb éá lá Alanie^ 
Prindpal número 1, falltcfé ayer, casi rl- 
petitinaménfe, tí Ingeñiérb de la cási*ae 
Lirios don Ramón Echagüe.
A {í« i^
U N W ii E S P A iO L A
E FASR1CAS DE ASONOS, DE PRODUCTOS OUIMIO03 
Y DE SUPERFOSFATOS ■
Úeplial Social intCf(Utti^/^:flcséínbolsado: I0^$M O 0 d i
PARA, sus COMPRAS DB SÜPBRFOSFATOS, BXIJA LA MARCA
Swaldo samanal
( d s s d *  5  dui-AS)
pagado a desteje, eonfaeoionando en eaiii 
por enante de la Oompaftia 0«neral Bdito- 
-ra da tárto Pastal flnmorístiooi (daade 
enalqaifir looalidad) trabajo en poitelea de 
la guerra al aloanoe ds todos.
&tMn eoasumetl Padid oondioioaes, catá- 
legp mnsatra ARATI8, eEoribiendo aparte- 
d^te^ébrraos 402. Madrid.
ilóî ez HEiiinfutds
qWE ES LA MÉ^ék
Pábfteds üibdtíos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y |IALA]PA
Í:aoatíd«l de pi^tfüctídn atiuáV. 200.000.900 kilogramos de superfóstátoa 
ISonlp^ de prefereiida el SupérfoSfete especial deXbl^, % de la ünién Espadóla 
de Fábricas de Abonos, superior a los Spperfosfatos 18i20% 
satiéíoó'tjáilteéiA LiB '^ iNiroRMS:
cuse-Ea íasi): lebrau
rodé C^rcc^/ ,de»pu|j 
cío» li i■'sMô í;ab|ptó.' 
nusstréMísaao'ÁdoÉCi,,,̂ ,,,.,. 
bles actiidifMo eoteerefaste





ver, SauzJosé Afta Asrtélótbr 
Híerroí (w diátdóf#n iM ^s^i|i|^
í-fi ^
del 0.® y IQ.® distritos y reSaoolóa ñn
I L  POPWLAF.
SecBogB» ios que tloaon
préimotido h«oar donativos para este 
iwliívai, loe envies hssta al Mióreoles^ 
pves se ha» «tmpeziado ya loa trabajos 
de orgomizndós de ios actos qao se haa. 
de reftltear »I Ináloado día deS 14 do 
Julio.
^@TA.--Por ©ffor apareció «a la 
Revena liela al sombre do don EmlÜp 
Sodriguss Casqweró con 5 pSiataa de 
doQfttivQi debiendo dodr don Emilio 
Di|qqeJro Oaaq^ero.
Ay er se cursó 1» slgulénie;
Reunida Juvaatad Sociadsta, protes­
ta enérgicamente contra ley esfiioaájs 
que coacciona, prensa y  libertad espa­
ñola. ■ V'..Sccptíidpí.Tí#̂ §̂
Bajo Ja presidencia del alcalde señor 




U  pésima calidad dfi p n
Via, y dei secreiário de la corporación, 
I  señor León yJDanaír#,jte reunió el Sá
anterior
i  La Junta adoptó los siguientes
I  acuerdestí; y;,.;
i  Quedar enterados db haber acepta* 
I  do el puesto de ^rectores de la culo* 
i nia qne^se proyecta cetebiér, los^ îhaes- 
teós doña Antonia Recio y don Mariano
6̂or maehai las protestes gas eonsiarnte' 
mente sa ns8 haosn sobré la mtdá éslídkd 
isl pan qno ds póoes diái á site paste sé 
visas hbrando.
Xa^s sQ explieaqnslas anteridade» eñ  ̂ i  
sargadas dsvaUr por la salad públisa na se |  f í | i ¿ r  con agradó ¿V
hayan dado easete ensate Iss sxtrsmos |  los marqúese^ de Larioé, ̂ M 
a |BS Sé oontraolo qas nos denansisB, SO:  ̂ ^
nígiendo con mano dura estos eséandalo
Pí:
aes abusos.
Hemes teaido eeasián de e;|att¡Bar.nBa8 
piéaas dé pan deVlIamade de ínjé, nétando 
R linipTs vista la falta absélnta ds éoeknra, 
R Más ds su estrnetnra mierossépiea, qtté 
unido a lo negrnxos y nanssabnnde ds la 
materia ds que se compone, sstimamos is  
I s ^  punto imposibls qne pueda babor ss- 
lémágo que ingiera ésos bodrios.
Bu lo que respeste al pan de familia, sg? 
' eeda lo miimo, o peer.
Las eomisiones ds abastes que léa a las 
f ié  éempéié estos extretaés, iao debttn éir- 
•nBMnbit su misión a la éemprsbaóién de 
lai féltos en el pose dsl pan, sino haberla 
tmieneiva a la salidad, puesto que es de su­
ma importaneia oempaginar ambas eesas, 
al#tjete ds gas sea fcuotifera la labor in­
vestigadora y depuradora que estas éemisío- 
nes ds abastos realisen.
Xsperamos, pues, que el sefier alealde sé 
f  réeeupará de le que manifestamos, en bien 
ie  la salud de todos.
«BiÉseF^
dé
. . ......... ....... el
I  edificio que poseen en Tpir® del Mar , 
puraque en di se ínstale la colonia. 
Nombrar tesorero intetind dé la Jun-
at ve­ta, por áhfericiiedel propiéterl© 
cal
í̂ i&seióD, designe" al persoíJ^V
Qué
su erg
queba -1e ie cuíi> cl ar a s  órdéttés' de lÁ
en la estación ae ios danaroanos déspi- ; 
dlende a so amigo don Antonio @ano, dii- 
rigiéndose después a su despacho, y en- I 
eqntrAndosehablandecon tíayadMde,den I 
'*"* Camacho y su colono, sufrió un *
í Sfi^am enlé íueród áidiadff 
tltivos scfleica Martos Pérez,'Marios Re- 
¿a y Pérez geuvirén, siéndole, presíadqé 
lóa auxilios dé la ciencia, y reanímindo al­
go tí paciente.
Poco despqé» ¡c repitió el ataque, falle­
ciendo a laadQS y quarto ¿le Ja tarde,
La mueríe déi sehor Eeiagüe ha sido 
sentidísima, pues borati trato afable y da- 
rihoso gozaba de generales simpadas de 
SUS amigos, jefes y subordinados.
V Lacondaccién de su cadáver al cemen­
terio de Sari Miguel, sC verificó ayer tarde a 
I|S Ocho, figurando en el cortejó fúhchrc 
numerosas personas. 1
c El sefior Echagúé había venido de M®* 
chíd, antéayel; de adonde había sálido 
áeotúpañandé asB esposa e hijas que se 
dirigían a Réinóaa^
Se faá telegrafiádq R su termann, qué se 
encuentra en VaíládoUd, participándole la 
desgracia.
Ala familia doliente enviamos nuestro
pséslme.-- ' ■ • ' -
EN c a m p a n il l a s
SUCESO SANGRIENTO
- Conducido desda Campanillaa en el tren 
llegó anoche un hombre gravemente he­
rido.
Trásladldó a Iq caia At> soporro de (t 
I|xplÍriaóa de la Estación ítí médico y prac­
ticante de guardia procedieron a su reco- 
nociminhto, afneciándole una herida de 
arma de fuego con orificio de salida por 
tí novetto 'espicld {htéteosTai’ IzqUierdO y 
de salida por el décimo del mismo lado, 
apáreciendo fractfiraaá la décima costílja.
El her'do, que se llama Francisco Lidia 
éuzmán, habla experimentado gran pér- 
didí de ssngrei^
^ W  vista de la gravedad de su estado se 





Ooseehoros.-^Bnportedores de Vinos.— 
Pabriesntes de agusídientes y íioores ~ Ani- 
Moseatel, Daléé y i#oo.-«ran vino Kiua 
Ban Oiérnéntéi ' " ^
AleoMofés al per mayor para industrias y 
automévies.
Se admiten repregententes con buenas 
réfereneias, -  „
.OA8 A ni: >RÉéTámo8
2 8
ULTIMA SUBáSTA de todos los lotee 
empeñados y. no resoatedos;, que so cele­
brará los d̂ aS ; Til y i 2 idel Áetuel,; empl- 
zando a 1a pue ¡y médté do te tarde.
K -  S A N T A  M A R M  NÜM ; V |.-M A L A G A
Baterbi ie eoetaa, herrunlentas, aesvos, ebapai de etee y tet¿n, alambres, estaba, hojatate 
torallisrhi alaniióB, eementosrete. eté-
ig'l 1.1?0
J U L I O
creciente el 16 a tes 0 85
é0h eaí® fi-a. néisee 19'4l
\  «í «  « -  A.  -
Fuentes IQaS y giratorios. Armaduras de todas eiasés. Bapósito ̂ iSAvaÓMobíaÓMat «•iGonstruetíenesmetettea*. 2  ̂ T''̂ *'ooarrUea, eeatratistasy míaas. Fandioióa de ,bronces 
pavíi aceites. Materia! qjo y móvil para * .... meoáaiso para toda elase de trabajos.
l^iqMerro en piezas hasta é.099hiloĝ áfttos de peso. —
'mlfii^eoniraiMMsytaereas eabicute erasaadaS. ^ Tilos, 28.-—Hserlle-
preeeî Btelegr'á&ea dQ« Metalúrgioaj», Marcbánte.—Pábriea, Pasees i».
* '  ‘ b e  c o M e i u  é i E i i i i o  f o b d i d o  v i e j o
9
Semana 28—Martes 
Asaltos de hoy.—Sadfa Yerónfea. 
Santo de mafiena.—lauta Amalla. 
Jubileo para hoy.—Bo el Sagrario. 
6̂ »  arnSana-^En el Clster.wm
M L
81 rtti» r« itopfA  mi p o r  niasr»** f- 9» ■;
JÜLICX GOUX
-Jdm GSnie» Baf^ (eme» C^eia) 9 Mmíuntí*
|.|, P«-aeia« «-«duoidas
E a taa lO m  O to iM P o ld a lé a  ■
~ a» laalĤ la de HAÍii«ii
timdiii B ** tense’
»-il F # iea______
I (I
flanaj el día 6 de Julio de |b»- ^
Aliara imrométrica reducida » 0
Maslmaití dfo Bnierler, 26*8. 
lífidma ¿ 1  mismo dfa, 20 0 
Tormómeii o «eco. 84‘4- 
Idc«b'*mído,a8‘8 „
IDireed te del viento, S
Anemó *»• en M  h®ra«i f®-
Estado delfíteldi Idem del mer;itená- 
Bfiábeisclóii ití»' F0.




--  ^  e i f S J L 8 I I B 8 . - r - . - t r -
Abebof ŷ primestfsl materias.—fisperfoE t̂o ds'éfi 10|80 parâ  te páfixlma
toRiénaniaáiñ'tíqaeaa. '̂
’i t a B S a í t á  a i |  iSfiÁmiág O ajU f d a  C a a i - t e l ^  B4 m .
Visara WoiPimoM 9 ps^molatts dSpiQiráo ií la  D lraaa léa i
I .»  AÉ;S 1 0  A  i b  >y.'i 8 . -  O R A H A D A  t |
I
Ufe la PróvMa
diréceí'i^r;  ̂ ̂ ..... . .
compH' d á " e ' rr Cd’ente ébheridp |2  j,ños, qs. I  que resulta robad# a ieaiesés^ete Fnj
auxUid lís^qtto ifabsjaba coMp lirdme residente m^Badateterre (fievilte).
La guardia eivil de Alfarnéte le ha ínter- 
venido unanaballerte al veeihoUl.ulián 0r • 
itegosa Berras, que te sveniié uií vgiteno, y
■ ”  *ar-
Se t arÁVe.n oíros a'SuSJasV'dé éscssá. 
ísíf 4 i ó ^ p ^  JsrpidnádQ' Bi
aSBBBFHBSHBBIimmt?;
Velada dramática
Tenoidas algunas de las ^fieultades que 
Oite afio se opsuian a 1a eeiobraeisn de la 
vsjlaia de exámeues de la Academia de De- 
otemaeión, el Dominge próximo, 14 del eé- 
ótal, se verileará ésta en el hermesé tTea- 
tos Oervsntes».
Prebablsmente se pondrá escena la ohis- 
lasa eomedia de los sefiorerAlvarez. OAuib < 
«tro, «Puebla da las M ijtoe^ T e m b lé  
Uto^l^tezá el juguete eéaiieo, «La fen|a
acto.
-j; .... . _ __ _ ___ _
Stft »r, GoííeríSsdBr
LoS^Wíipri^. 
se qví jíisi v̂ e -híí qhe'éíá-
riamen c y a 5as horas de la mav 
drugfe a , e v^n éa üúa
de k 'í  - en el EÚaibro lS
do la, i~';áiO'a-¿̂ H-ííaL'fl!5- - r -kH ■ •
Co; wmj ía que -es agentes déla 
autpy -diá nrií lürati,,en ciutara;a -esají 
mesa u/a , püeUo l^s, tié*
nen d iiécho á'desóauSarVduTAhte |a  
nochfe.' ' ' 'J"
Lo rsro en qne el serenó y  el gnárÓa 
calle, ño s« hayan entoradé<de 
cándalos, pues a pesar de no estar le­
jos de la citada casa, o nalquiéren en­
terarse ̂  están sordos.
Esperamos del ssñor Sanp pulgas 
que dará las órdenes necesarias para 
evitar esos escándalos, y en nombre de 
los vecinos le anticipamos las gracias.
fijafcpahñ|á»,:en queieftll su rcsldafitía.
P  ^¿^o  f  é4 ésirróUénn rite!*so«!éiiida 
^ É  eí hijó d«i oofono de una 
séSóres Lariós, disparihdiaf
, Diche :iemoviente;hA:tído isefténoéide por 
II administrador del leiér Mieto.
~ '^ísm  '
A petioióB de algunís eoneurrentes a  
» veiMABjse tepedrá ti abri 'las tíiida jSé l ptépbsite, «Cu 
ton al airé», q it sirvo di \]^léi0lm6lí al 
madre dt baile que dirige te Prefestra do­
t a  Ana Martin, neta saliente de estas vela- 
ta i .
 ̂ Ben mnehas tes personas que han soliei- 
telé sa Ies reserven localidades.
SSÍ?'
&m m & m té é m a
Bn oí tren de las 12 y 3f  msreheron a Mi­
sta de Lo- 
el diputado
...i. wt uv iciBi« jraj»
drld:JAji^ra’̂ frñuLMnor Orue  
rtog trÓlTK̂  y su taonmaia hija,y
a Oertts don José del Moral 
A Barcelona, don Lorerzo Qómez Rivera. 
A Cérdobe, dén SUveetle 
A Grasada, don M&rlánó Roméro Santls- 
tebsn y sefiora. ,
A1&*sstf Ito, te bellfsimá brofetbfa francesa 
Msdaaee Aítorgoíto Btbols.
Ea el ften del nsédto dfa llegaron. dp Ma­
drid: la dlatiogaída sefioVa dé Pernándex feo 
lalos y su h<jo don Mdrleno, doií Jbsb Iraiola 
y te marquesa vluda^ú^ilféht^hó y lásWlas 
•efloritas Raí íela L^verón y Matilde Cabeza
Da Córdoba, don Miguel San Román Rute 
y su baila hija Rafaela.
De Algociras den Adolfo Oassola.
Ba dbanadai don Bonifacio Andrés Garda
ms0mAl márgsñde un ex̂ disñto I
Como consecacacii áe las dañifhciaa f  
formuladas én uno di les últimos cabildos  ̂
per nuestros queridos amigos y cerreli- 4 
giónarJoAlpé Cóecqli^éS don Dominge del |  
Rió y don Emi lé Báen, cqntra tí conser- I  
je del Parque Sanitario, Antonie Sánchez ' 
Toltesaus, por venta de raulbiés y efectos i 
infectíonados, anteayer faeroñ al Parqua |  
Sanitario al objeto de hacer una informa- i  
ción ocular con destine al expediente que I
a salAéfgaRda se vió ayer una causa 
^guijda óontru el méáieo da. Giimeifi;i doe 
]|edro Rhmán del:Rto¿ por-tí debito de In- 
mrJeiai tettedo don Federicó Lozatto €lú* 
nérr«Bi ^
 ̂Bsté séfiófsi qnlrelló per ciertas espe- 
tíéb lib|nrios«s en la prensa qnC yirtiera 
don .Pedro Román, que fué procesado.
El qnertítente en el acto ds la vista Inte­
resó rpara> el procesado cuatro hiesea du 
arresto mi^or • indemnización de 1^500 
pesetas., • ■
r Ei defensor, señor Blanco Solero, »bó- 
gó por la ebsaincróh, qitédattdo tí  juíefó 
Gontítisp para seátencia.
C a u s a  p o r  a s a a i n a f o
A^er coMñttóTá pAiíyba tistlfiití de ll 
caúsa por asssínato dé don Félix Zea, cóm-; 
pareciendo gVán BÚmero de ellos, q ^  
bastanté poco de interés dijeren,resa!tanoo 
dicha prueba favorable a los procesados.
Bien entrada la tarde se Buspendió te 
Vista para hoy, que "linpekaráh los fhfol- 
mes.
D e s t in o
ban ffiÍ«8OT;!df
fajol, ae leeíaró^un ineandip, quemá^|o^e 
Imas 80 fApogaardn ̂ ebilA y I
i m  ■
Supínese elineenáio easual, debido 
so te iBAycte a éwdqbitr ^^^ii^aEef iiguaU 
eerilla y ai piafrla^ai bes^c ai Ineehflil, 
prepáiende fnegoÁlaB mtéséi.
Deftedla de g i^ lés  trabajos pude leeall- 
zatee t í ’ídniéátiéó. “ '
En el eortije de Algaarebo, férttiue da 
Além, ha tíde eáieiitrAia uña hñmri^que 
se «nponé hurtada' al Vééhto ̂ Abriel feléié
iñ  el ñafiótlidó eórrtíipondtcnfe nc* cata 
asbfámo 3 v11 aa recibleroh ayér los pai1 «  
dt accidentes del trabljo sufridos por loa 
•brqroB slguientesr ^
Jqan líiesct Soler, Enflqae Stndsval 
Sánchez, Juan (fiareia Dargía, Miguel Porm  
Aguilar, Francisco Jfeoy*-Clómez, Jafii. 
Mohtltí Htíisca, Júan ©arete Zamndiq, 
Juan Garda Cisneroa, Adolfo Godoy Ro- 
dríguez, José Franco Muaoz, FiuncteCO 
Ramos Díaz, Enrique Salado Pavón, Emi­
lio Oarda MontUIa, Fernando Esteban 
López. José Martínez Bostamanto, Antonio 
Gil i García, Manuel Fernández Torres, 
José González Éaflardo y Andrés PatíOh 
Seifa.
Ei InrpBctor aefioz (ioQzalcz y loa vi- 
guantes AuFÍ0lei, Qsrfido y Pcscadoi; 
praétiQaron ayer un buen servÍdo> do- 
tenieado a Fraacisóo Rojas Sánchez (») 
«Paqiüllo Bo£] te>, y Juan Rivaa Tmji- 
]!o-(«) «jagadorda ventaja»
«i une y «garabito» el otro, ambos da 
larga hifteria ratetíl.
Sobre ettea «ppraojia}e8» eecaeu va- 
hemeatea aospeehaa de que sean loa au« 
torea del hurto de 570 pesadas a ®ré- 
gorio Márquez, tratante dsBenalmááe- 
na, de cuyo hacho dimos atenta ayer.
Lq Sección provincial de Pósitos ha de­
clarado incursos en el primer grado de, 
apremio i  lOs desdores al pósito de Cam­
pillos, concediéttdolca el plazo de cinco 
dias para qne abonen sus des^abtertos, 
pues de ie contrario inenrrirían en on se­
gando grado da apremio. ’ ^
José S m ia  Torres y Manuel Morgs- 
do de te Uode, rifiaron ayer en la Añe­
ra de la Marina, pretendiendo ei GÍarcia 
pgredlr eon una navAja al Morgadq.
Lo» dqs ingreiaron en la Aduana.
Den Ramón Lanzas Pacnies. ha solicita­
do de esta jefátnra de minas sesqnta y cua­
tro partenencias para uña de carbón deno­
minada íEl Oabito».,8lte en él paraje 
Arroyo de Agniló, atí iérmiho dé Alá* 
meda.
José DíizRutei Qoñéleñádo POr hómlcl- 
dio, ha tídó daStlnidó i  ¿nmplj|r sb
SssfitoiÉiniGBltoS
Cohílñáa al dé ásesíñaté.
interesado en la qúemazéñde loa mué- % 
bles, i^ues fueron recogidos por lá briga- 1  
da saniteriá de Su domicUlo. ñ
A las pragúntas que sé hiciera al conser- 1 
je, contestó con evasivss, pretendiendo I  
demostrar lo contrario de lo realizado. f
rJgiriSSSS^’*N»!M lí4,R o ¿ , « r .
" K ?  ? “ *“  /" i  I  ftArehi*piiL.-I¿«»o.-fto^ Blonl
- í s í - H . . » - - ) . ! «  4 « .  0. . .
: ^ l é l é g M f i n . i l D  N
?or tífitontéq tÓRcpp 





da UN depósito de tó'10 pesotas don Fédro 
Torres Cunes,.per el Í0 per lóédeli snbfts- 
té del uprevechamleute depldetes áreniáti- 
(tes d t1 monto déii<^nade eJabénuso», del 
término mtmIcIpBl de Aihanrin de la Torre
Como de eáoándálo ¿ñ pt-
tedo de enUsritguez fué detenidq pd la 
¿alie del Cerfojo, FrancIfOo tp r té l  Pa- 
jomo, y al te J«W^  ̂ te
fspoaa de Torree, Mp>^e|eá Gufíérr^z 
Gambero, que lo aeéin>»fiábe, sufrid 
ftnptoqu!A|eltepílcOfr
fee te ndWliijo Ate cifá d« »OQOfi;o 
|e í:g ifr ite l .i! j | adunda
asísndf, paeahdo á iii domicilio, por­
que se neililiñ  l i f e o ^ l rS iñ ' 
pitoi civil.
m i
B1 Subsáerstarlo de! minfeterte df Héeteñ- 
da eoteuafea>nl í^nor ̂ tíeinde dé Atelféndi
■Ototodad5«|0.,.- .,
Muy ñplee^áes son tedáé Isn a^hea
hi»^¿tídu.nowfe^to3eg(^;tíibr^%ir^cSi7  ̂S
mislónwe den Fidtoteo Ortoiá Alitírn^qué , tátnbffia sá hsón
k; . ■ — .  ̂ ' I  danzas y j^ te e ,
La Aámfnletretíón de •^tribácte»?»^ ;í ta m  bí
uprebadoLél padton de cédulas parfoiiulfs de
loa pueblos de Ceinieiiari Rot|é y FrigfitaBá-
co:
“ ' SBCcíin sepináa
Archlí^s.UiTentltlvá de víote¿íón.-r- 
 ̂ Procesado; Manuél Raya CartosquiUa.— 
¿Abegiáo, señor Célafat.—Procnrtdor, se •
« íb Vx-----1----------“® f  ffer R. Oasquere.«etató en imoropenoi j  'Architont.^R>a
Cicfa«|dq ,_condacIdO t  ía Adpana,  ̂ ht-^*cnrá(lpr¿B6fior OljáneU.
F(Ínr el ttínfstorto de la Guerra han tído 
anceitáoúlos slguientos i





Be Larjsrón. el conocido netarlo don 
PmRcteco felez Txevllla.
Be fefiento Qeni!, den Anselmo Ortega 
Aynto
rdáBn !a parroquia do sn Juan se ha egisbiré' 
el ecto 4«4aeoL».eF Itausq^es bsutfsmslts 
un bsrmesé nlllo. hijo dsi conocido fartau* 
tteoden Bsteb^i FérajE Bryan y de su 
tegtídn yihe^a éépósñ foliá,f rinteád?Ló<
I  VfeKíicííftKlP. .
aeéfííe/a qalen ss le Impuso el nombro 
Kstobssi fué apadrinado #er susúbu«lolB I  
tercos M cf^dííl de esto -Gobleiiio elvll 
n losó López B«;zo,ysu «uposa Ara Meríe 
iutt&A.
% ' v r '
Bsfpués de sufrir larga y peleas dr^ehéte.
donde l^odo fué puesto én^Jibertad, por 
razonés que dcsconoccbiQé. "
Núétíro ¿elega «Ei Regtonate pregunta 
en su número de ayer, cómo después de 
lis graves denuncias formuladas contra el 
citado censerje, continúa en su puésto, 
cuando,léglcamantot ha debido Sér saspen- 
de de empleo y sueldo.
Realmente no nos expUcames te actiiud 
del álcalde en asante como este, de inmo­
ralidad tan manifiesta. 
m m sm aési
eo ééd Á e tí rbtlitos 
^A órie  Largo Agudo,̂  guiiFdiaélvilf'pa- 
setioáBm-^ '
Crlsanto Martes Blasco, oar&biiieroi I8'02 
r-'pesttes.
XÍ:Direeclón gehér^dé te 
iPa%1v|s coñC£po IfíaMguWef Pan»!®* ñas:'
Bétiñ CArmeni
tenío Algér ^ ,
tenléite irliho Algár Lfnn, dtepeieiqs,
Blñ Fédro Cérrá Bárcel y defia Antóñte 
Msclii VlláséCB, padres dtí guardia Joió« 
I37;”é|stísá. '■ . . . : t
^gáBAtnien fealvez Rublo dé TAlteje, viu­
da dtíffápltfiii don Ermítió Gofiés tlrquesai
La Comisión Mixta de Reclatamiento y
Reemplino d d f  jó|eite-de «áte^P^tecte.
comunica haber aCordádo xenfi r̂mair loa 
acueádos de los AyOntániientes ’ qué se 
expresan t  continuación,declarando fñrófa- 
ges en principio, a les mozos átí reempte-  ̂
10 díel corriente añOí que asimismo so  ̂
enumeran enla presente, por no haberse 
Presentado en el acto de la clasificación, ni 
perslna algúna en sd nombre á excusar 
dicha falta.
MáJi|!r
Crjstóblai Hoyos Raíz, Juan Qreflá 
drlgt^z, Jósé Benar, Diego Oruzsdo CUf  ̂
Cl*« Salvador Mesa Borrego, Francisco 
qonzáles Cabello, Antonio José hijo de te 
iglesia, Joaquín Martin Requeña, Juau 
jarcia Agullar, José Gutiérrez Maesa, Au- 
tenioNi^iez Ptíma. . . ^
fVáhSécó Ruiz G^^cidei, Salvador Pé- 
mz # d é  JS^es Rbi^; Xbtíáfdo
“ ontero, José López Esepb^s Jééús Ale* 
án Mereli, Francisco Aluñoz, Antonio 
castillo Prieto, Damián hijo de "lá telésiá, 
^anqtl hijo de te Iglesia, Antonio ©rtegá, 
Inrique Fernández Garda, Juan Zambrana 
Peralta, Manuel Ranea Sánchez, Fernándo 
totea VirgáS, Francisco Ramírez Oárefé, 
Salvador Palomo González, Manuel Ramí­
rez CervanteSi Antonio M^cid^ Fpandsco 
vega, Francisco Merino, fosé Galán Gar­
cía, ÁgustínBenilez Medina, Migael Ter*
f :ro Vega, Antón o Arlits López, Salvador 
arefi Garcie, Hílirío Blanco «Gpñzátez, 
imis Raerías Jiménez, Frihcisco Fernán-
*®*?¥*‘ y* i mt Trinidad. loaoUIn déte-S&ntfsima Trlhi-í ‘i ^ d ; S * S p ^ d í ' í r a « » « S « n « s t a . T r i h l
oou' «Ei qcmA«‘ Ao''
.yioRe f q ^ ^ f  n4o
Mo3Rteóz|!|»»í* T íiq fo  99t*dsQm. quo 
damos iltíéoi So qdmizuclÓjg, pues oadn 
oaQonu 08 u« moíivo 4« mOémtiUo ou
, , , »Í pfhlioo, desdo | ü 0
, défia Cpj^ááza vdM |  ■''*
ri|uez,'^^l^¡n^^prlisér j |  ^Flgartofáh-
l
otrés^A -
_ .  Manatí Toval Lorente, Francisco 
Montero, José Reina Sánchez, Rafael Rue- 
d'á Rojas. Mjgutí Melchor López, José 
feándtez Garda, José €^obos. Juan Rivera 
Navas, Mahuel Sanjuan Muñoz, Antonio 
Ffrnáqfez Rojo, Miguel Reyes Escalona, 
júan Bautista de lá Santísima Trinidad, 




Hto8la -F p a g a ito - ln g |lé í |i
^ftítecido_ en ^ te  « ^ t e lM i f e o ^ f  rido
don Tranclsco D^rán Félpiaoi t m  ó«'
Ayer tarde, a las dpq y media, jaS persoT 
ñas que transitábañ porlacalte de Grqñádá 
f  otras próxímás. sé vieron áterrorizádas, 
ante tí formidable rurdO de pités de Ckiré.
tilla f  voces d t Jufgol á te p**;q02 i» Ca«
tedral lanzando af aire sus prolOngadosso’ 
nidos de campanas, hacían suponer a cual­
quier mortal, que la población urdía poi: 
los cuatro costados.
Nó hemos viste cosa igual; convendrte
AVer fáé páfida por dfferentos consoptoa, 
en teî  Tjéséréná de Hietenua, la sunui de 
37.0te^pn|ifetos.
lififáe Rtárliesi
M m e ^ Ü 8 T ^ o m 'm m . í f 4
:''ÜTJI8 i i
Buén Eeni^ por nueatréa festeii.
r en te Armada ha sido iuteripío 
'érales.
t i í n i e l i J n i i a l 6 «lS. Hür fifo pasaportado para tan Fernindo el 
marlBsrá'José Martín Lópoz.;
MMfét'M iifii..
pízjî aá dé íá Álaméétt 
Náefaitehtos •^Hercédíés Fernández 
moro y Manuélá Béfreté Gafé.
Beftti6lOBe>.>;̂  aosé Roca Joritán, Fran­
cisco Roca Muro y María Fsrrof GliarO,
*■ a» MereiM
Xatímioale.-^José Gonzátez Díaz. 
Bsfttacfoúsá.—Manuel Rayes Gómez, Die­
go Moeoao Rodríguez y Antonia Romero 
GonzAloz* íí
jttzgaáo do Sar^p koming^ 
Raolptentoé ^Bmtlio Utrera M tíl^, Ah' 
áoilo Rosa Fentegua y María Pitres Barrah- 
qaerq. . v
Bofuncíonts—María torete Gutiérrez, Fo­
sé LópozTprref, Ana Botono feártehM, Ana 
toánchéz BsñftéZ y Frantíscó Hernández Ga .fén, - -■ ■
:Para oir rectemáicioti^s, át éticaéntrán 
ej|paestos al líúbllco, pér tí tiempó qué 
détermina 1a Iqy: . ,
lEn los Ayuntáteilfifoi de Hantíltedero y 
P|fiarrabiá, los repartos de ceninmo y 
especies no tarifadas, para el presente año.
En el deAlózaina, iss cuentas da cauda­
les cofréTpondiantcs al ejercido de 1117.
(En el de Gppter t í  p»dqói« de cédulas 
personales para el ano actual.
(El jaez de insUuCfiód de Torrox cita a 
difii Julia Gómez Maldontdo, pata que 
cóntetís a demanda, eqiabliidá contra 
dén Javier García Azúaga y otros.
1
Persona con buéilas Nfireneted desearfá 
obtsnto alguna portería pn Málaga.
Daran razód en cáílé áé Pióacho, núme­





P e f n ^ l f ; «
ttcumen diaphi da la s  opspsciisisss
láñ t A  '#t«rWü4iité '^e la jSí^ft’íír’áQ 
f«r juiSofft ̂  I il^Uása^i ñ m ^  
f  tiropaa dl̂ &Diiz figatn en
[.Isaio.^iiVPa . -. ", 'i*
•j*%crfíQiiafíaaelai -dP'liabéf#» O0py«̂ <* 
po «a um  lagnaa h  dPieVpba-
!^ r% 4ev<|l^affQ,4fe hasfcs
llalíases .
[Da lo^^i mo|6i^Hrn,aiiiB!trifteo9 te Jhv 
y  '̂en':^.pfensiyi;'pttéde''. 
í#3P l«^á  tOMüiBsda.
■•>; Ds G lsm assssn  a  Popslilpo 
21! €fdnst|o de laláia-
II de iSijacla «avió el T israei ©i ils- 
liepSi?; lÉi^grftixia «2 geaeral Persbleg: 
«Iioe oóatisgeatee ametioanos q i^
M l39ii^iP':p|^e,ea' la- eenemebia de! 
áe J  ali© ea la Ái^alda del Píesfdoats, 
2lae©i%«a .^E©daddó êa' led© P¿cli 
ía ln ip ^ a i^ lá ’otadsi. ^  í
S© eete día de #ae¿a Celebrad© ^ea ‘ 
leélo cerozóa pof iddóelds alf&dde, 
ealinsiaaiad ha fido taa grebde eemo 
«oaitaíBeí,;.. ' ' ’
^aigo  a Vi E* m digne tiransmitlf á 
P'Éttpas, dear tál« leJidltltifefiyj" la
d« mi áleetnosá addsirádió#:»  ̂
^^^;^eunién d e l Oónséís" áúp«ji«lop  ̂
^..v-fv-. ' de  puepps slfaíde' " I
,y«e eelebcó iii aóplfma esálósiel - 
Jíejo SajNriior de Qbbrra álfad©/ 
'itíéiea--a 'e*^’ ‘ífeiialón'dfBlMe? '' 
feto© del P^liadl, Id. "el
fine* mlñietfe de Aasti^l!a|lÍC 
..j  el t > l M  raíitttee, €• Í
.,p l«y reIÍ«& éf> íM ííííte frí
ti-ei il»,-MiWtf6Utei«« üiTiitfffii'ile’fiflj' I 
;ttó ,-4 i« K e l||‘'pl!sMíí¡saéÍ i t  *0!*-' ■?
0 pos i
ca odJ^PgdidCóaréj^ Sap^éHbiíhe/; 
^ ih ^ m ^ e iN É e e a ts  y ,6lrÉ iiefe^»-I
1 leí # jM aa » 2o« írept^stiiáSIS^i, 'dé' 1
s t^ ^ M la ro ©  áá Ícar’d»ib%#éb Da« i 
h jm rnptü  de Un m ^ W é í H m M  '
lÜflíiíigí  ̂’  ̂ ‘ /
Bí Oenitj^ «áKatóíaó i r  éWWéíón «c^ 1 
¿ « tttdriiia eap to lb siW el e ó a tó -  I 
M 'g a a ^ f  ;Feehir' o m s  Qdiüifbfdi' I 
«tares y temó «aderao» fitQbecfialéá ' 
B ^ e  IM Senoaíiraarel a h  !
rabaa Oüti©ae«ftii, L t ó ^  Cébí-ge- 
l»ado, Phhé», Baífour, Ml!«¿p,
®* f  Wíiíob/Tiiii^lea!
» « ;«  m 9 n í  P«feh!»g, g m i '
belga los repta*QBf»Í%|a V
ítarea aliado* p em tasste s  ea V ^ -  1
a  0 aa i.j9  ecordd a*rf|lr i t ó e  |  
icitieifio si aj¿rait0 7 'ttf pneblV t í |i -  ‘~ 
if f  M»* *? w«¡n«»ftihl9 Tleioria eé&ra
»]M a^ .feS io .6 ieg .ro , aitím aiffo > 
& .IH É® -j^*,-"W >lpÍi«5l6e- n -  í
«l^fla» pata d  |
©bmp»Nd!i$e  ̂expresa la ilsm e éosyia 
-e!Ó|. d d  ypneblo as&erisano y d© log 
pc'ebléa libros q^atycKáji 6dJi5f.s e! 
■pm%l&hisme.
Asogara taasibíói aeleaiaettsale ̂ qQe' 
Jas úaiaas condloloxíeji de ¡« paz 4©e 
Iratefáii' les EístaddSü U ^l^ei^fl^aeqae- 
lies que adaren la verdadora kdopea-
déEds, ' -  ' • '
U ém éwM
S ie m n s  en  Litpsiala
; EjV.Qoastje. ^e JSi^d© lituai^le «jaba 
do Tolisjr n ía  proteste oon&ra las t»á~ 
deudas ^aexioií!«tfti que se «jtleiiorl» 
i?aa cada t©t mas ea AlemaBle.
^«fi^lór^dose a las rnaaifestesioaes 
dfj Cilidíller beehag «i 23 de Msiz© eo- 
tea! y  a Isa .'d^! em|3Sri^©f. aBmán en 
&es q%é a m b ^  f©^ub la ©ompléta 
Udepeedeaplá d& Lituacle, el Ooise- 
je  de Sitado ptotesta eoa todo vigor 
eoatra lo que dijo el midisiro de Etfta-̂  
do yoa I^W roann ea él dííNŝ B̂  quo 
piff^uti^ó e©
qd® íói psaáios de Juitueeia üo eocr«s« 
poadiaa al miaietedo da Ntgosles Ex- 
traajorós^ ^ e  a M  latérlór.
El Ooa|i»|o naoii^^^ 
hacer aotar que yon fCéhimaiB apare* 
fCi on coatradioeiÓB coa los tratados d© 
Brest-liitoWék y los iíycroos ietos por 
les cuales e! Soblerno alegan ha rece* 
aocido do um modo explísilo ia lade- 
ponddaqfa da ^tuaQi».
Lu p^otái^ elidida Qcuciuye 
So qe© e£ hecho de haber ao¿bgaio e« 
Berilo avoa F a lk f a h a u ^ J ^  haber 
dado poderes BafisíeBtfS a las aulorida* 
des lítuauas équivale a agregar los 
asaatosralereBitei a L ltuaali al de- 
partaeaeiito del laterlor y ao al de. 
godos Extraejesos, lo que déflauigtra 
las tsaieacfas aaexbaistas eoatifa láe 
cuales eslío daddidoa loa llíuaBos a 
opooOrse coa todas sus faerzas y por 
todos los modles. '
a *  Q í n c b p a
|]
Loa feiasa£naat(^B ,a9amíSBai aaitaia 
ai oeafeia  aon les TaTaSációfelas.
ÍÉ » W a s h i f i i e l a i i
PrehlblelóB
Bi Comité iadustrial áe gmsm  ha 
prohibido la ImpartaGlóu do la  seaillla 
de Hce.
B a  S to o k m ig f is s
Avanqé
El gran duque Miguel avaiza sobrp 
Masceua al h’mU  del ejérdloí checo-co> 
s»co.
a «  t R « J i e o
SSei&Mje
El Presideate Oarzsiiza ha euylaúo 
qa uaeaaiije a "Wiisoa, íeiidlliadele cea 
motiyo dd aniversario de Ncrleamé- 
riof.
Aounaia qué millares d^ mejicauos 
bsn «GUdidó a las reunieses cogyocad&s 
pata eaiebcar la íadcpasdeada de Amé'« 
rieSa
B b  R m iiif t
 ̂ '. ; '  ̂ .Itegpeav
Hoy regresasen los seBores Drfahdo 
y Sossiuo.
Reviiféii
Hay so rcnaló al Oossejo, p^ra ísfer- 
marié del acuerdo rdatiyo a la ccnfe- 
reacia Interaliadá.
Offéiui
Bo lo t yalles da Lagarlga y Ats! se 
registraros hrscuentaa duelos arti- 
lleris, para estorbar ira moyiasieaÍGS 
mihtáifee.
> Ai fiocte del yaila da sue'stzas 
patruOa», después de yloísnia iiíchs, 
h idares huir a las fuerais
El dia 6 ampli^^ba sues^ps ilueas f n ^ r i r  
aiuorte de Mosto q|r6pp», captafp.ado l ^ 
a ciaQufsia peráosas^ dos «malrslfado- 
res y UQ Isazalli^asa^
Ayor éisaachamos sni?«lras posido- 
808 ayeszadés e i  lé regios de'O d 'Oa-
d d
F u g a  f  r a s t s ^ a s S a
VlCiOEia.—Ha iatea^do 
msfiieomio ©iiffleréiudo €oailíf)¿v 
■' Al prbeursf faltar'Sa tapia, sé frac 
tiirá una písm a.
i Se lo tocluyó ®a una celda de eas- 
tígo.
I H I t iñ .
Vietorla.-rBn el Centro obrero se ha 
édebradp m  mitin de propaganda 
éóciisi.
J « S e i e  o p m I
Oviedo. «>Hoy sé ha visto la ceus® 
iKStrdida costra Lsuresée Sas, por ase­
sinato de un matrimonio, al que tam- 
bléa robó 1.20d pesetas.
El iura^.o lo condené a la pona de 
muerte.
Dicho reo estaba condenado ya a
muerte por otro doblo asesinato.
I B a s i i f i« H to
Ovitdo*'^l|li,Sindicato minero ha pu­
blicado un nmVo miniSesto eontéstan- 
do a Sós patronos.
Aeuncian que rechaziM el arbitraja 
del Oobiarno, confiando en sus pro­
pias fiierzas para triunfar en la próxima 
huelga.
M i n a
Sabor Lerreux» bd^ESunido i  las pet’so- 
nalidides/de |a  partid® para cambiSir 
Imprósicnés ac#rca de ios asuntos de 
FCluaildadk
 ̂ £ 1  O n iH s rn a d ín a »
Barc©!ona'.-^Sá aSfguía qne ea b re ­
va maTchará el gobernador clyllía Por- 
tiir , y que no volverá más a Btirce- 
loan. ' ■
Q p n i t i z n d l a
BsrCeloha.-rrEé Vífzn ha cildo una 
formidafeig ^rshizála; qdé árragó'la co­
secha de eeréqlés, en-nna exterddn de 
dier klíéMáítros;' ,•■' ■
S a s o  d a s a s p e i é a a a
Éaicel®ua.~^e h i paráido to.da es­
peranza de salvar aí conde de dü^U.
Con eeté kotiyo vino hoy su pufisúde, 
et marquée de Cornil ia.
O a r r e r d m  b l o S e i e t á s
Bsreeiona.—,tí$n tersaiü^adp las ea- 
rraras de biciclétss, de 24 horas de du- 
radón.
Lpf corredores que temaron parte 
en !& carrera díerOn 6.16^ ^héltas a 
la pista, ío que equivale a 611  kllóine- 
tres.
Qm6 el premio e! ciclista Msgdalé-
na, que fuá muy fdidtado. x g
B é s i i i i a e i a   ̂
Barcelona.—H i sido deaundndo
'i?
el
lnqttl®«ng «n t«© « a lap as  pu litloas 
dé A lunénlu
Mr. yon SohoidGmaaA ee álarmu d® §
Hutstsss «ffcualrillaa, ayudadas de 
las aliadas y d!rSgibl«» del f Jérdío y la 
aaarirá^, despkgasré® Suraata «1 ¿la y la 
noche dltimoi, actividad ipté&iá y afi*
B u v p e n s i é »
Tarragona,—A?g«noi véisros que 
imbárckban Mrga p¿rt Cette, han 
Euspenáido sue tÉabsJos hígétk  ̂nuéVá- 
otd«n.
R s ü t i r o  y  s i t i í i l l tu f o ié s a
Ssivida.—loafafese en que él cepttám 
general Sfñor Xímén-sz Sandoval, pe­
dirá el rehiro, fuad^do en ©i maí e s tiio
____ _ _ _ . , _ , d©?tt saítid.
Ift faersa ereclant® de los aüadof, iauio i  oombates aoraos ds^&íbamcé ya- . Y le  asegurs, qu© al sseeRdef eE In- 
d®sd9«l punto de y lsit eeonómico c o - i  **®*̂ *̂®®®* I fante don Cayloi, I© suétituira éu
mo desda «I militar. I  d« Albania cfpitsüííi.
En el mismo se»o flel €lobi®rao Im |  * maftane dal dia 6, Kuaa- 1  I I ÍH g U S tOs s «■■"'*>•* ■' I xis.siS'r'.ís;.'",:; i, .¡•s.ürr isarvit?
jado escapar el yico-cauoüler vea I « * s ** a ? § rea ha esussdohondo dlsiíUiitoa. asss’.’-” - “™'“i .i.ia'!Si'“„':rsv:S‘2 ass
«No J a a g ..a 9  p ía - i .o - a i jo - r a « - 1  IM feea , aa álav*a a |  S é í ¿ c a í r o t « 4
ranos eomo nos lo ecosseja Mr. Behei I  ?“ ** iaeluio eUcuánta efioia-1 ■* /  lirMaltei*
demana» ®8 el caso da que no sé reala*-1 |  , a. *
bleoieráa antro al «jéroito y nosotros I  , «» » « , Oomunlaaiio |  Isrez.—Al volcar hoy un cirro, #tro-
Iss relaciones iRdfcadas. I  En e! Piave infefiar «©atlnúa muy |  pehó »! conductor José Fernández, que
' paaáfdarémos ua a . f e  ¿aatíaaar aa I  ? '* F “r _ . I  r«aultS muerto,
nuéaíró pnisÉo an alta © o r^ te  el día deayarrem pi M u R l^ tO  d a  h a n ib l* tS
dora qna ha eoaacld© la m trhia;  ̂ f  í? re flst^c i*  da! éaemigo, { Ierez.-^En la Piszá de Alfonso XII 
Hablando de laa fñ ié jm aá^ h ech a i x****^  ̂ avaaZRmcs ■ fné recogido el mendigo Antonio Or^
por los soobiislet áb i^ó : M Í  **̂ *®j®,  ̂ i®g*> *iu® ftÜeCió por hambre, a poco
“  ' B®?ocha del Piayé,desde 6iilsokra has - “ ' -
Vígo,---Al norte de Santofi8, el cap í-i, . ^ » i «
lán dé! vspor «Luis Meila*, enéontró, 'i fiósnjs^o de «La Luchs», par 
é o m o n tt^  inlim á t i í tm ,  una m in a í contraelemfeaisdordc AIe-
su ®**^í®**|^_ . 'i L a  f  p o n i e r a
s ^ o a R o y a s  ^  g ,̂jj Sebfsíiáni-^Hoy se abrió fe
Táfrigo«i.-liColtadQ 3 por ^  f^niéra p»:® regrestr a
Espefiá nnpiercsé^ í  ,
Poco después quedo 
cerrsds.
Q m n B vm h m
Cád-z.—Procedente dé Cnnariss lié-
de guerra pissron tres Convoyé!i 
bnreof mereantoe, todos ellos áa gran
SáfetacnMááto'^dlB eü ■pátt 
elfefq|ein»%áíea.|5iiaaié'¡í'-^^ . 
t^xpr^io In ahonda so l^ le ^ ó n  qúo
«Rn la hfpóíesiq̂ ^̂ ^̂  fw nabf®  no
fbtendBíamos aada y resaltarían péli- 
gres aón más olares, graves y naa si­
tuación todavia peor». •
Aei pués, al víca-cancillar von Payar 
pomprpobn do la maaersKusás ostsgóv 
rie© qoe la eituaefón es ^ q v e ^ r a  A le- 
manif, y presiente na pe^é^% B$lK a. 
Zador.' 'i' V;% -■ \  v--. ;
S . a o a t ^ | ^ | a « . | , ^ , ^ a 4 j ^ a ^ , , ,  
Mr. Eehaidamásn h a ja  querido desea- 
teaderf®, al manos «a aparleaoia, de 
uan política qaa empieza a asustarle.
x---^
gó el generál Moltéry dé Lnráche el 
genéfai La B nrréri/'é lte  último é h  
, unión de m  fámiiie.
% E&fe noche snltrán ambos psrn Ml^ 
ártá,
L o m  é « i - M l a s
Cádiz.—El «foro de ío» trigos y ha­
rinas ha dado excelente reeult^do, eyi- 
táúdose fes ocülfedonéé dé cosíuipbre.
Está mafisni fondeó el «Ri îna yic- 
tOrfa», que pdr la noche con
rumbó a fa Afgént n«s.
Conduce dicho buque mas dé 
sfijeros,numerosos sacos de corréspon- 
denoia y mil tonefedaé dé esrbóo, sd- 
qúiífdas en «ét® cspit:a!.
L e s  u v < # p e s
Almeri«.—I n  é  Clrcalo de lá ^a íóa  
, Mercantil se han reuaido los uveros, 
per® tratar de ia egcásez da íranspor- 
. tif .
Los delegados extranierot dieron 
cüéata de los trabajos rializidos y  ds 
; los beneficios conseguidos. |
Dicese qu® piéxlmamenté se firmará |  
un contr&fo para servicio de vapores |  
que traogpottarán dicho fruto.
El nuevo servicio se inaugurará
? úna varbeaa bfjiífic^, antes de qut esa 
?J destruido.
1' L i  que píoyécea será na
I acóntccimktótq m üMIco.
I B® p ® § íti@ a
I Sigua s<íisy nulm^dri fe pulltieisi, ©gp©“ 
I rándoie coa ésp-sataciéii ©1 acuéído dé 
I k s  jzqúfetdai acoirca de su vuelta ai 
I parfemeato.,
I Sebre eí Cossejo d« ministros Se han 
I hecho comsníarlos diverse#, psédoml- 
Mando en oada matiz un eeavenlo con 
/ arreglo a sus co^venieuefes particufe- 
í fes.
i La politlea Cáraciérfzasé hoy por ia 
f má;  ̂éxiiráórdlnaria CónfasiÓR.
i B o tm .
I La nota facilitada por ta Presidencia 
I dios que cuando el señor Maura despa- 
’ ché eon €i auhsecíeíafio, réciblé Is vi- 
aita del corresponsal del diario iondi- 
a»Q§e«Th8 Times».
. £ ia t f > @ y is ta
L Una comlslóa de ipgsMleros da ®i- 
I ñas enlraviriái© hí>y con iémm, 
 ̂ para hablarle dé asuntos rifecionados 
coa las oferiif hechas al cuerpo.
El diario ofielal da hoy pubücs él 
decreto prcmulgiindo ia iey de espio- 
Mai«.
9 eiB® dos*
Ha sido elegido senadci? por el arzo­
bispado deVilsscia, doM Rigoberto Da- 
meaceb, ohiepo dé Malíorca.
Bon®lBfim8®si® 8
E[ séñer Caífeetén visitó a Cambó, 
para entregarle isia cóstcluslonee vota- 
en la Aeambfea de trÉn^pojtte qm  
reá§ate»i..“r®^^ se Celebrara Cfrcn- 
to MercandL ^
El m iaIajN >rdi!d^^ coíioci-
miento de dl^sís .
herías publicado la prea<8, y qwé fes 
ésludlaiia
P r S S id Q ü l i®
H t ilégado el ^residente de 1a Junk 
de défsnsi deí ministerio d@ HiCiende.
B ^ y s i i é i a
En el despacho 4© Cambó se reunie­
ron ios repreaeistaiites de los mineros 
de Peñirroyá, quienis ifevabsn al mi- 
niatro !c^ © nfep^ntés pédldoi en é! 
Congreso./ '
Q iáiáfefiipm  d i e i a f e  © y r t s s
Dices© que éa el Congojo i© esta tm- 
fe© tratará de c©mr m  Coftm kma" 
diatámenté que ss apruebe el prdyacto 
de funcionarios elvifes, en el cago de 
que siga el retraimiento de fea izquier­
das.
C o i s E j o  d a  m i n i s t r o s
A Im ® n ti* a iia
GonmaimaifeieiGto'^A#'j«iii líuaV iü '‘
/firfás h o iít  doridó. 
j Hemos cogido m áf da á f^ ^ lfe íé ié -1  
; veii,83trQ ellos & o fic ia^ '. : ?■ •: i
f ,Ei®9®m!go intaató feaovar vlo!®a- |  
tamont® sa ofaoiiva m il bÁéia e laoe- |  
I t®,^«a p f ^ é ió a  de O hiís^envéj pez© ? 
faé coátejiid© d««pnea 4© a áa  looba >
, muy vlvai 'V '' - v' - í
. Fjfaóasárol aáavPii y yíqlemfés ata- í  
q^aas éoRi^a áa®sl#aa poaieiones do 
Péjtte ói Saltea (^^oróesta de! moats 
Qráppl) ® iatéatos de pafealfea de aeal- 
tb en e! Qornqii® (8«»qq Etissn).
 ̂ - Ñstesira *ff«4Éü-Í8'átÍltéó muy' «o- ' 
livs ŷ . beihbafdtó tropim é ié h í& t y
^ m á m m  m m  p l v t i p i l i ; ,  ■
Dos atefpplasos 9nemia[.0B
* r te g ra .«  anjte *.eorro; |  ”
C i o i á a  - ; ■ I  ■ R o b »
El oicléa áessEcsdecaSó ayer Vsiencii.-Aprovéchando 1* coacesi- 
i^U8Ó más dsfio de lo que m  creyera al ; tradón de fe guardia civil en fe capl-
Ei Consejo se reunió en fe Presiden' 
Cii a fes cu^tró y msdfs.
Mnura aRunció que la reunión seria 
larga, porque pénsaba teatiz de mn- 
ehos asuntól qhe quádázon pendientes
en
■'':'i. Jis
| a ^ :  pAifilaU: yleMÓq I
r.dé-.YIán ^ la jác'
i  .q ^  «uipazgsoj ^ÉosfSvo^ojT
m^y.c»Ej'oí440^v*efi>
q» aeusftóO’ 
poé-' haber trafeá<5o de 
f,WS!«4:««*éss|..: 
l-n  . seasa-
« o é n & p o iíllsá ®
B m w -Y o i^ fe
smeriqaBOf dí<?»a q«e s 
¡ ^ * ¡ , ^ p b ’« iaiféúráédél w -   ̂
il!Íé»;PS6ni>»cfs»d;s «a pstfsái^- 
ijoqiátiocs y  rapmeAknfees 
J§ I  ineaié, m  m«h- 
la! dliífgiáó a É’/sfccIa 
^ J li^ z o m é ia  d® fe' la se i- 
bacióiíaltdadQs' c|üo H 
^eqt«;hájé iá, auíoorada,
V dfea 'qu©̂  d
zfedjgió anuRoiad© éa ó ídls- 
«eHífea!^ Wifeeapíáo la.iifaé- 
naoionalidades' opziísiáéé.
:édplos©8e aplica meií&s'a 
^sfajka qtte © Polcáis y  a fe 
a'tá y a fes z«zis que A^s-
é%.0|5i|dq?es que femea 
lésfeaiasj^fefentévíor 
«.•b? Ív
^ ‘ü 'a-'í'í'jí'íífeása deUdfema'cliáco.. s - 
¿?P W .* l» P ?» W l* lp a4 5 a tíi | mjMH-
^sl d* #Sf3*i; i>ér támar a ,  diatntfaíó.,
y . a  PO 'í^JSjM * 9 » .
. Bife'lÉBfé^dá Acmé»til í |  fégpramiea- 
U el'i pVétáidi dlé(fen"téá|b bhe \ao Í^  
8Jaa pebladoaea. dirvBV 
ci^Eifj la C ^ín^órácfe i. 
sáfiak usllécfr-áEetim aí.










Tríbone» ^Ice qa© 
^*J*ppÍ0t «iiaaíffíidOs éá ét dlscEr- 
ebníráiiq^fe W íison so  spa uaa  
lomáfioa de fes fines de 
fA deofevacióá d© léu» _ 
41*4®—í C0|»írl®m6tÍd0B 
fO 'fiU: es ilhertav d
Anéehé, fes trepas nusWfeasMs 
avanzaos sUrlinsil éa an;frcate de.tzí^» 
nfil ^« ^« 8, «á ésihos, iéíioa Sel Samme, 
baéíéadó prMrt»bt0S. ;
:. L^s «asfse^Ms rtólzai-osi, con óxftc, 
aal-iacufelón 0á\®“ Cabial d® fe.Bí̂ g'&ée
eaplurafedo, feihbí.óií, pzislesezoi, ..
Ea Hizebzuc k mv&dimos fes trische- 
zuTéá^mfgai^, ’ ' ■ ' ' >
■ t o r  áhtz¿lfe;«njg , Í 3 apoÚQrarcn do 
baákíit*a ¿««iiíigi;». / ,  .
' B« ©í Ülpí̂ ir?», la  azMIiéíla ooatrárla 
mé^h'6 gctIvHlid. *'
ée^potfen30 polfefeó y i  fe I 
‘? * * ® * * t^ d .  ana ^w ?Íí ¿ á « f í
¡•rtK 'ttaBtfléata oesBár. W il-
8 u « a r « s l
A.firmal*
Mergifemá»^ ha maséhado á Vícsr 
par© -fififfigz, í?:«fi»f'5lyamoáfcé¿ él tratád© 
de p?z.
,É ®  M é A é é s i
Agreslóis
A fe ásiida de um mltia, ^al 
del pnébío, ?5«;.«arfááo de la fiQiiSi3i:a dé 
pténsa, k  dfeparsrsfs ua.>-ífeé cé. I®’ 
Iver, «3isy.séjalol0 fe ia§ií»rto.
R éealaaoféii
Ss la ?é3ofes?iíéa ea Ukr.n-'
qééí'arí'églo de]boiéi,| ni» dé 550.000 )iombr@f,. qu# marchan ^/i'íSé*ttf«,,ié.fe.,epl|im»A^Véffehíí^i 
~é ¿ftbtf nisgúa |,|moÍA ^v^ifescottilÍM .
l | á t i : | i f e | | ^ y e ¿ i r  e i 'J fe  




-ffijrece ,qué p t é 7 ^  jfedicaba . ,ai 
cohtrébsndo, ^(iédz^ndo prqu^^ños aíi- 
¡í>»* . ' l
J l h é g a d A  '
Dom fe|uéi y ] o y  María
> Oeik^a.-r-rF¿éhfe A'4á7jifeyá ;embi- 
; rráMpÁh i^ r̂aO grfegOa r / l  /
i: P a i |^ e | |é r i e  auxilió''^Sfe|pk ó o |. 
V reqiofeádGr«é, Io |r ^ q ó  |
floté. 77'r.7- ■  ̂ :■ * ■■-"
l |n  laekfroyer presté al buqué liniéé- 
tradó servicié d» cwsíódfe.
B ia i s i i d i o  d é  y&« l ü e o
7  Bilháo^—Ei véeine do MÍ?«Viliej^ 
Vicente Birrio, qu® esfebn zednido 
e! ns^^nlcoisio y  a  quita su fsraílfej siseó 
ssta miñan* de dfeho cstabfedmfe.Kío, 
5? por creerío curade, disparóse hoy por 
I  ia  tarde -
I  En gravfsimo étfado lo feadadarea *1 
HoSpiía!. ■ ■,
I  B f i l id a ' - ^
I  Bilbao-^ Togáádó várfas nüiíé^ úna
I  de «ifts,4iatt*di Esperanza M^yitilqúi 
J Cayóse desde un quinte piso pdt él 
I  hueco de la escafers, ilsgre^Mdo éñ él 
Hofpféai,eñ estado aéóMSzsMte. 
Á e g i d t t i t t é g , ,
'x BiliiOi^Etí''. he'' télléff' dé  la
máquina arroiíé al obrero Demlnio 
Bfeáco, que qhédó ISéribftfido.
Tismbiéá en fe-fábrica. akAñolefifi do 
Lejona le caveflio vsfioa saíios 
^ António ?aha%  'result^nd© w n  ?a'
y d i
prfMeiple.
A lo que parece las pórdidss sen I
céttiiderabie. |
T u i a n u l ty
VlgOa—En fe pneria d© un café ias- 7 
talado en el nuevo ediicio á d  @obier- < 
no militar, empszé ei ssx^ieto a  toeér 
«La ciKcién d d  aoia&áo», }-
Varios soeisiistsa que i© isailibin en |  
e! estabiecimiigiito,^ iníerrampicron ia i 
tocata^ p id k n ^  d  «Himno internado-1
iial»d 'v i
A lanos  ̂  sargentos q«3íi;'e»tiban en |  
el café, .protestaron dei pro |)^lt^ , y  |  
entonee3.se puskiron si kdo áe I 
ciahsfis todo# ?.@s demái eoncurreitte'f. |  
Dpneíite motivo ae promovió feno-1 
menai tumulfo. . I
:■ Eátr© d  €R»ofd^cfdií.r^df;íifrfo, w:;á I 
individuo i%t©rp î t̂ó «La M^rchs áp i 
Cádiz» y «La- m^rcliíi re^u, * m qué I  
Confei'kron Sos se.dálfetísfi e.̂ !o.útiíóidcj 
el «Himno lattm ido»*!». |
La eoMÍusiSn fué en Rumeato. |  
Atoriunsdameaie,lo^ éocküitss 1 
donaron p£»cificimente eiedé^ |
La actitud de Íoi aocfeliatas obedadó 
a igurar dferfemente en d  programa de 
'ió*̂  concki^t'da *t f.«ípetSda «C»sidó«ji del 
soldado» y no síccailer fes múisie&s al 
rufgo d i  qu<̂  fe.kr-pT«-t§rwn «L§ Marse» 
te a» , y d, «HlKi!iG.iíiS©ri8SíCior-s!i».
San Bebaslián.—Doña 0ílsúna paseó 
por las éalies céntricas d@ la Capitái, 
entrando é l  varios cemerdof, denás 
efectuó eoaapíi? 8-
P^spuéa-'redfzó usá ^xSuf&ión &lp
Ventosa lisvaba sufeclotios gobre va­
rias *c6niU!tas íelélfvás a ibaifeeimien- 
tOfl
RomiñóA^s confirmó qüe habla con̂  ̂
vocado nífe trunióííj.'para esfe noc^^»
El rey vkité a fes infsü- i  f  * *** domicilio, a ña de ám
!¡ i8 ,y a i principe 4 o a f  oaaM igosporaíaM aereiísqnaet^ip:.
■' |,íoquehtibodahieerfe0 , deque tm i-
Détpnés estuvo en la pkyy can.ioS-| vofeclés ^
íRfentitóS. 7 ^  Lsy^aóW espion^fe/ ,a
_ r  . . . - X..... 8 . . ..... .' i  Marina, rcfíríéadofa a m agresión de
hubo vlati-
fel, se h ficow tide  SM%© BahsgáM y 
Víllada BU Eoné ide áláínbr^ pestens- 
Cienta a !a Complfifi dé Téiéfonói.
B obi B l f i s i i é g
Saniifidfr. 
tes Carlos y 
Felipa,
For ia tardé r é c l^  a laf 
de?, ígfadéeiéldófes ®l reclbimfenló
qúe 'fetribútiílé^...................................
Don A^fonaí>;hablÓ :dpn é!' ̂ fSldá '̂ -■ 
bío.ia. f jfiéüdón ■ dS. vaH^ 'en
S tó la te ? * :.' '■ ■ , V  ' '
. O é l é n l é i 7« é t s 0 Í0 ^
■ .Snntajide!'.—Hu .ifega.do lá-.coi!osiÍía 
eseoi.sir ds. Madrid, Cíjsípufeata.á'íJ elvi- 
Celesta Miñqs, qu,® p-sfssiíáa ©í v^fiñ.o -&ía 




B & ínm  M é s í H á
00tñ déí Bmeo Hkpam Amerímm
'ife :6
I ios mof^s, fsegttsé' qú'^'lio 
i  mas esppfiqias'; , . ^
I  fe' iuchf. f^guUaron .nmsftosun 
I eérgenlc f  ám moi'os de i t  policía íadl- 
i gsiia.', ,
i  ■ Ei'siíeefo no tléas. ^i^guna relidón 
I con #  R^^teiL , ,
I  tip ue*ardá© fué, qneel cefevoy stíí-,
f do de B-'»r-g:5si«, ©o?5. dlrescfó^i ^ Shiotf 
I lo i^greívigron vados fediddacs qus h-16- 
I’ biasi estado de-ífiSGAchéis, con obJMo 
|d e re b ir fe ..
I  ' Nuestros áblctédos réeh^z*iroíá a km
I B^m^M ¡nttwto'
I  Éftílkd.^, piiíía tm
i  é08 c^flotazos.
fe ¿Ifel SOí^tíí 
faófe |!§S sdí'spíJMU
■ - - I
yfezat’ . . . - ̂ ^  :
;!igt#í.fe a . 8 $ ,-■
i  fS t .
4 ffSf
ñ. AmtSmw> .
■oofiíeUrsui'. _  ,
' F o l l t í o ^ s  i . .
■'.'.-^an;3ahápjj}án.^Hoy i?£gí;roa los m- g  ". .}-■?.?;/....
.'ftoféé Saúéfi^zQúiim''y B«?«íí. . p  ,. 0-ár̂ .s-,-t\
' Esté ” úílimo RBÍdrá p>. n 1 Kx'-n awj»
Fueht'efif6fe,'dón^é' sé propó^o náséf 8  •{? r/\rj^ „ . 
to d o 'e iV te m  ■ ' I  c  '■
7^E k5is#éi® léÉ 9 Í  . a . ,
, BsrcéÍbha.;>Muy a«iíasdfmente fnau-1  ■5». ^iipuñc'i CMfe 
.guróáé  ̂ja ' Ek^ósiclóu da índusirlcs i  C Hipotmí!® 4 p. iOfi 
U ó 'd tic ii '''' i   ̂ ® 5
í n i m ^ r n  I
Bsrcsfeha.—Ha regresado k. Fíuscfe 1  ^ y A  ̂ «
';©!■ OemM ds psotecddsí a los niños M 
ftaMaSses., .:. , , i  4. ?5 180 .
' Fíooto Cegará ot.ro, coa ciG€ns^^ £ 8 © é i t s 3 M
«iñós mái. a a  ̂ Fí>v Círcúfe
' .  P s"s» tie® ts  t  da Rfeza Sé n.?. ñniss'^íi ir,iíií
Barcelona,.—? Tííii.®^íi4©íl©s ?» •« ' #* u ru  vobríí idquiafe^érs, s-5í>y í̂ ? r?-;-?.
goÜMpn, sfesáíS^r  ̂ ,  o. s, de  étv̂
ds la apzobacló?. Ity sfoVe m fU^ uss§a pa,cfsfe ú&l IrcdíM -h Ih 
nsfe. ■, f | » - ^ G ü l á .
L® ® . ^  E qué î hn pu-^sto ^





























Diíto Rst^nifsstó qusá‘3fesúp.%ririi dá
la &<i»pí^dón d^l r^§?aí^tfita déla L??y
Los demáa mfeistras nada ílfefo^n ■ 
® 1̂ , s a l i d a
E! Córgí-fe d¿» >¿j¡Vigíro3 á \m 
ocho y K3 dis i  » S5̂  b 
Pjr- 3  ̂ itíé#  ̂ f ü  í f  fes píí?l0- 
fiÍ£!í.#s a iP ga eí?%í3 íríáre»ofe eflCIOf* 
del aato: .
«El C^mk^a?!© Ú3 Abssfjsdfsulsntos 
g dió cKsî tái ^  d? rus
OOn.f:;.̂  |  trabajos, eje«‘m?ej Act ^ t í* oí con- 
su,^o áff r^rhéa?.
P 5TS a d s  *^yqu.g fe?y 
ha «kin n i5 j*i! «C'>'"dó eíOhfek
fe pub i í=c óí4 drj no^^ers rií «efeasdss 
eon'eunovisiiénio d^-buques mmem^ 
íss.
Bi Consejo tóbiv-ó ^xfeñsam^at® 
sobre los di«tíüfes prob’'emi!3 obr-ároi 
pfentesdos. ¿
Ds#pué$ cemerzó el txáméa d$ dl- 
•yersosprciy<5?stos dc.fey.v
Píng!m«nk el Conaejo desp-ínchó ex- 
peáieateS'da v^'drm miafetros. , i '
E l  i5i î§fs%|*®
C3fr^bJ  -gnc'ó
e? l^L?;Cfer i-fe M' í̂díí-i 
<115 Prjfiigrtori;  ̂(psh’S.
'X'á̂ 'TíñXí y .i’ ?::0¡¡7í{-í.
'á! hí*.b''!a h m y t
IÍU:5i i’-'i'iSiSlínl ñ¡ Clifiírv!'.-, 
í Sli irMhUo ?̂:'-osr:cíli li feS- CíOmlíiia- 


















Los reprsieotcntei mineros m snhioH  
ro9, a! anochecer, a Peñirroya.
Agreftiósi
Hoy, «l anochecer, pecciíó en e 
despacho del ofíeiftl mayor del mioitte- 
rio de la OoberooclÓQ, doa José Lon 
A^bireáa, nn individuo, qa« pretendía 
hüblar coa dicho funcloairio.
Apesas eotró el viiitfeaie, sacó ana 
»av̂ <̂î , y si* pronuRcUr palabra algu- 
n??, ^baisozóie al señor Loa, tratando 
de sgredirie.
A ios griloa que diera, en solicitud 
da auxilio, acudió el portero, quien lo­
gró desitrm&r al sgreeor, después de 
sostener con él lacha eaforz«3a.
El ígréio?, que resultó con varios 
arañazos, f ué detenido iaraedlatameKte.
S§ ignoran los ir édle* de estn su- 
C2?o, qu'í está alendo oomentaélsimo.
A g r a v a d o
Se ha ftgrívsdo considerablemente 
el doctor Q^tad», que como se sabe 
sufrió redantsmente varias coátuiionea 
de conaider^oióo, a constcttetjcis de un 
ffiocIdsRte automovlUste.
L o o  i z q u i e r d o s
Como estaba anunciado, esta tarde . 
celebraron ena reunión los diputados I »amecto. 
de las izquierdas, para tratar de !a acti­
tud que debían adoptar, con motivo de 
lo ocurrido la madrugada dei Domingo 
e,M el Ccingreso.
Termioada la reunión se itcilltd a los 
periodistas una mota que fué ieida en 
lof pasillos del Congreso,entee nna ex- 
peotaclóo grande, ante numeroeos di­
putados y periodistas.
La nota «n cuestión, dice nsí:
«Sn el focal de la sección tercera del 
Cougreeo se han reunido esta tardé, » 
las cuatro, las minorias reformista, re­
publican» y Kooiallsta.
Al acto asistieron tos señorea Alvarez 
Valdés, Gil y jMorte, Uña, Azcárate,
Alvarfz YíUamil, Nougués, Darío Pé­
rez, Ciitrovfcio, Best@Íro, Aaguisno,
Largo Ĉ &bziioro y Prieto.
Ademáa estuvieron represonlados los 
señores Pedregal, Llanezs, Zuluet» "̂ *- 
n,rre»l. DomUeo, M>-:;,Tc| *<,;§,n- 
ta Cma 5liírnméfO, Átmu» e IgieiUs. 
con abiointa nnsnlmidad se adopta-
I actual Gabinete, no podía su partido prestarle Colaboración, dentro d«i par-̂
©bedeco la agravación a ciartaa 1 ron los siguientes vCuerdcit 
oomplie@d»>ne9 peli2;.^osaa, surgidas sn |  Primero.—H^cer constar que la acti- 
la fr«ítí»va de ll<js huesos de la cara. í  tud adoptada el Sábado último se fueda
HittnfiSKAflAn ^ proceder seguido por el gobierno
O i8 p O « s© aén  , precipitada aprobación
Mañana pubdcará el cBiario Oficial
dei Mmístarío da k  Qaarra» u«a dis- 
posloíón dando regíss p«ra el abono de 
de la pensió^a pOr k  Cruz de San H«r- 
menegiidp, con arreglo a ia nutî va or- 
güí£Ííz?cSón dei ejé.cito.
Tambíéa pubUcárá otra dlsposfdóa 
amplÍ>tE}do e! articulo 29 deí seg'smea- 
to  del Coaaejo Supremo de Quarra y 
M *rloa y cocstltayondo la Asamblea 
perm^uecte de dicha orden.
En aracho
En eí Cosgfsgo re &dvir3ló esta í«5rde 
desde prim«f« hora U pfesíM?cia de un 
alío fuyciuüirio, dici^nd j que tenli el 
encargo de avdrlguar el aceerdo da la 
rcuíiión de las izquierda®,psra comuai- 
CáiriG seguíd«meui:3 «i Coasejo 
Ekíjros, • ' ■
Loa
Aigitnos dipnf,j$)dios datfstas díclan 
seta t#rdC‘ qu^ e) Qĵ b̂ie no, eo virta de 
|ís i^xliitíd <rn que se hsn colocado ks  
izqiiicrisíf, se dmitará a aprobar en el 
Earkmeuto el proyecto sobre mejoras 
h loa funoloaucío* civiles, d  del extra- 
si adío y otros varios, cerrando segui- 
jss CoTtfs y dfjsado para 
cusndo el Parlamento «s reuma en Oc- 
bre, la molHCióu Intagrii de k  cueseldn
O onaentraaién
El interés poético del día ha estado 
coocantrade m  et resultado de la reu­
nión dsla» fzqukrda^, que ibaacele- 
fcísrsg Cita sarde, y en el aauncb.do 
Cesf ajo de r^iuístros.
Deelfise que en «qíiells reunión se 
adoptado I* noche 
del Sap^do.d^ retirarse de! parkaieato.
En al Ooagraaa
líi Congrego, a peiar de no cofebrir- 
se seslOo, estuvo iod« la tarde de hoy 
muy coacuíiido.
Hablábase úiticatneate de Ia actitud 
da ¡m Izquierdee, coa motivo da la 
«probadóa de k  ley d&l espionaje.
La ú^ict aciüud que EO se conside­
raba definid va era la de la minoría re­
formista.
Acerca de lo» repubUcanos y de los 
sockdstxs »s siísbis qua era unánime la 
opiafóa de no volver ¡&\ pürl amento.
Después ee dijo que ios reformUtas
eíklssn campl«5¡aoasssíe de acusrdo con 
los repiíb-fc^noi y so9fífi8ía«, pues el 
señor Bsícíá qas hibía anunciado sn 
propóiiío de volver, viene sicruando en 
polííiía úmút hace tiempo ê 5» el carác­
ter án independíente.
B araia
Sí trñor Bsrda km^iitábass hoy de 
que so obstante hifbcr sido él quien 
iuiciara k  r&Hr«>da de las minorías, no 
so le hubiera i «vita io s la reunión que 
esta tarde Cítkbrsron dichos eiementof.
Ammcíó íb\ señor Barcia su propósi­
to d© voivp;? nufi^.na s Ls sesiones ds 
k  Cárnar», pu§« h  re^imdi fué solo un 
acto p contra !a aprobación 
da! proyícro dcbre espionaje.
Laa rafopm íataa
Cuando inss ooscufrido enconlrába- 
8s el Coagre?í>,cifCu 6 d  rumor de que, 
Ko o b ak ak k s  irianlf «íf cionea que se 
feííibukn a Mílquí^isi A-v*r§8j loi re- 
f^rmiitaa volverliu seguidamente el
A poco %ñ f-upo que, debido sis dada 
a íhS razones ada;;i1asi por loi sociatia- 
t^s, hsbísíí v#?hdode crlíerio, y bo 
tornari?m po? ^hot» a la» susioue».
Lsl os*iaia
Tnmbiéa r?. h ? b ó esk  tarde en el 
Congreso ds k  pos bU dad dd planten- 
m!<gnío de la crísk.
En efsta, sin eisbfrgo, no creían más 
que loK cHpakdos albktat, pues los de­
más, Ctsi unlnimemaute, rsijonoefAu 
que decisredg por todo» los miRi«íros 
liberales, desde el bauco azni. Itaoii- 
dirlzación df> k  tesponsabl idad que 
pueda CRbsr al Gobierno por la preten- 
í«oí6n das proyi^ îo, ro pu©de furgir
: I
B ^»t?^© acíién
Poco después ikgó al Oongreio la 
nodeíA de que iz.|ukrdas,6a la reu* 
Bidn eelfbmda por k s  diitintas mino- 
risA, habkn ratificado la resolución 
adoptada la madrugada dél Sábado.
Aunque eda dechióo estaba deseen- 
ta is , no por ello dejó de prodnolr una 
iaiprsslón grande.
B ivergen eiaa
Bicrib» uo p&tié^ico qu« entre loi 
contei’v »dOíe» de B*rc«foQa han surgi­
do a gonn» divergencks, tmtándose de 
OTgmXzM UB partido denominado 
«Uaióa COH3* í v&dora d» Cataluña», el 
cua! &cim^á iuiepsndientemenfs del 
viejo pai'tido CuEaervador.
de un proyecto q^e, de hschi», deroga 
parte de ia Constitución y Leyes orgá­
nicas, cimiento de los derechos de eiu* 
dadini», acentuando de modo bien no­
torio 1« lamentable teadRúcin, acusad» 
dssda que se ioiciaron fas labores par- 
limentarias e n este periodo, de hacer 
pesar cifi esciúpulos la especia! consti­
tución de ia isayoria para aiejsr la voz 
de las oposlcionei y h¿cer infructuosa 
la prsffrogatlvs eocamkada a perfeccio­
nar los proyseto^ de L*̂ y objeto d« de­
bata.
S8gundo.-In i'itir ,,  
apitcners^ íísisíir» las sesiones del 
que si ya sitaba justiflcsada 
«n el mom9nto de adoptarse, lo está 
ahora más, ante isv Inexpíicsble conduc­
ta del Gobierno, después d« abandossl 
la sala de sesiones estas minorUs, con­
ducta que conpiítayó ei más elemental 
indicio de estar dispuesto a prescindir 
ds toda colabóración extrsña a las fufir- 
zai que le son sdlck», medida quo ha 
anulado la eficacia del régimén p irk - 
mentacio.
Tercero.— En correspoudenoii con 
esta actitud dai Qobierno y dispuestos 
a cumplir en la forma que k l  éaa posi­
ble loa dsbefni del cargo que ostentan, 
ejtcukrán UQ deb#r fiseaMsedór y ha-
S obra e l Oonaajo
Se sabe que en el Cornejo de hoy i 6 
ocuparon los ministro», exteniaaieate, 
de ia retirada da las minorías.
Se estima asi, pofqus, apenas puhU- 
eada la nota de la reunión de las iz­
quierdas, comunicóle telefónlcamaata 
al señor Msura, que estaba en tal mo- 
minto presidiendo el Consejo de ml- 
aistros. , ...
No obstante, cuando el 8f ñor A.ba 
salió de la reunión, expresó a Tos pe- 
riedistas eu extrañtzi por dicha not«i 
de ia que no sabia una palabra.
Alba negé que el Consejo tratara de 
dicho asunto.
Ademái-^ d ijo ^  no hetlioa tenido 
tlempi) dejDcaparnos de eae asunto.
Estas msnifestacionéi del ministro 
no coaepk;o» Macho, por ser complc- 
íamenis eontradictorits.
Sum ergibla
Si el Ayuntamiento aprueba el pro­
yecto ptotentado por el comisario del 
Parque dei Retiro, muy pronto se po­
drá viajar en sumergible por el lago 
del referido paseo.
Trátaso d e ia  construcción de un 
gran submarino, en el que podrán via­
jar hasta treiata parsonts y el piloto.
Dicha rmbiccacióQ se ha conitruido 
de forme que pueda maniobrar perfec- 
tsmeots m  el esk&qué. 
Impartaaiéia y
exgartaoión
Segóa datos oficiales que publica 
«La Gacet»», durante el mes dé Mayo 
úidsiose Importaron 5L2I6.Ó99 péée- 
tae.
E:; igüel período d«í! áño anterior 
áS^éndió la Í«ipo/tacióa & 112.403.339 
peséis».
En los cinco píímcrof msaes dd  año 
actual arcíindió e! vdor de lo Impotta- 
do a 220 453, f26 peseits.
Daranfe igaai íapfo de tiempo del 
skño Drecedente alcanzó la ciirá de 
54Ó.874 782 pesetas.
La exportación en el mes de Mayo 
fué da pesetas 65466.723, y en igual 
mes dal áño precsdcnte. ds 426 381.744 
pasetee,
Durante ios cinco primeros meses da 
este año importó 336J32.85J pesetas 
V én igual tiempo dd  año anterior, 
558.825^1.
oois r araando
El infante don Farnsado comenzará 
su veraneo eu ios primeros dias de
rán la iníezvendón de ios proyectos de I pudíendo hacerlo antes
Ley que le somaten a la deliberación 
ddi Pariameuto, utlUzxndo los fueros 
de él, y k s  medidas más apropia as 
para ipejor conocer todos los acto» de 
la Iniciativa ministerial, procurando ea 
este contacto con el pu»blo msátener 
su proteita por el atropello cometido al
pof Impedírselo sus deberes mistares. 
L a  A a o a i a a i á n
d é  l a  P r a n a a
En la AiocUció» de la Prensi se ha 
verificado esta tarde una eeuoióa de 
directores de periódicos, al objeto de 
cambiar imprefioaes y adoptar acuer-
consegulr con fueizas tan viokntas ia |  dos con motivo dé la promulgación de
aprobación de l« Ley ilamada de! esa 
piona je, que por las IcircunitinciAS y I 
momento en que se promulgó, más que f 
n répHmir pAsionss se enoimioa a per- i 
fudicar a aquellas naciones que por re- I 
preientar en la mundial contienda la f 
cauta de h  cívíüescÍóq y la justicia, i 
han contado y cuentan eox 1a ardorosa f 
limpctfas de las fuerzas democráticas ¡ 
del pí l̂s, representadas por e»tas mino- 1  
rias en el Parlamento español.» |
A La Granja |
Mañana marchi'^á a La Granja la /  
infinta doña Iiabs!, que se propone 
pasar el verano en dicho real sitio. ?
Laa m inoríaa
Después de la reunión celebrada por f 
k s  minorías, los diputados socialistas 
hicieron aigonas mAniíeikclonés a los 
representames de la prca«a.
Dijo el señar Largo Caballero que 
los socialistas estaban indignados, pqr 
la manara como los tratara el Gobier­
no, y especialmeate el señor Dalo.
Asegura qna el ministro de Sstndo 
no les guardó, siquiera, la considita- 
eióA persanal debida, y que en su dis­
curso de! Sábado intentó desprestigiar­
los, afirman lo que se habisn vendido ! 
y aludiendo a compromisos que no 
existen.
También dijo Dato, que aparte el 
señor Besteiro, hombre de extraordi- 
nsri» cultura, los reitsntes diputsdot 
de ia minoria sociaHsta careeka de 
pfep%rscÍóB adecuada para el paüa- 
manto, por coya eaus% no debió extra­
ñar ai Qobiérso algunas eitridenola», 
ni rechazar sus palabras en la f^rma 
que lo hiciera.
Largo Cabaiiero hizo constar luego 
iu asombro por el h»ch>  ̂que él const- 
dera absurdo, ds permanecer en su tri- 
buna los periodistas, cuando las «ino- 
lias a» miraron dei sa-óu de sesione?, 
por ddsnder a ios periódicoé contra ia 
exagerada sevafidsd dei Gobierno. v
El señor Qircia Prieto hubo de de­
cir qne Cuando se tratan en el parla- . 
meu o probkmas qut afecten a ia clase , 
obrera, ios sociadttas se abstendrán de |  
luto venir en oi debates que se euaci- |  
tea, y en vi^sa de que en lat Cortes se  ̂
les reetiinge ia libertad, tratarán osos 
SfUQtos en la calle, porque dentro de la 
cámara, segúa so ha demostrado ¿^ho- 
r», resuiti da todo punto Imposible.
©tros diputados repubUcAnos dije­
ron que los acuerdos adoptados en la 
sesión de las minorks se sancionaron 
por unanimidad.
En primer término se acordó que el 
señor Besteiro analice los puatos de 
vista de la cuestión, a fia de concretar, 
definitivamente, la actitud que ha de 
seguirse.
Añadieron que tá a  tn  el cato da que 
en la cámara se trataran cuestiones in- 
ternacionAie», mantendrán etlos su re­
traimiento.
Los socialistas preguntarofi a Mel­
quíades Alvarez su opinión aceros dsl 
particular, y el jefe de loa reformistas 
cooteitó quedada la constitución del
ia Ley que concede facultades especia­
les «1 Gobieroo. en ro!aclón con el 
mantesicniento de la ueutraUd^d.
El lefior Moya dió Cnenia a los reu­
nidos de ka geaticnes que por encargo 
de los directores d» periódicos habla 
realizado para procurar alguna váiÍa- 
dón en lo que era proyecto, lamen- 
taudo que haya calido de ambas Cáma­
ras »iu modificación alguna.
Reconocióse H importancia do los 
eifuerzoi realizados por el 3?Jor Mo­
ya, en nombre de la prensa, asi como 
ios da algunos diputados, a¡n el seutido 
da mejorar y cuncretaz respecto a lo 
que los preceptos de lo qne ya as loy 
dispon«n.
Ya frente ni hecho consumado, los 
reunidos unánimomente reconocieron 
que la Junta directiva de la Asooiaclóu 
puede y debe velar por los Intereses de 
los periódico?, en los casos en que ia 
aplicación de la !ey no responda a las 
gfrantlasy prometRS do! Presidente 
del Consejo, dei ministro de Estado y 
de otros compañeros sobre el sentido 
de jaeticia en que precisa fundamentar 
la aplicación de le nueva forma en los 
debates éatabiecida.
Acordóio, finalmente, a instancias 
del señor Moya, que los periodistas se 
constituyan en d'sfiínsa activa y cons­
tante de ios iatere8"s peflodiáticoi y 
que ios casos que vayan oourriendo se 
estudien, por &i hay un verdadero atro­
pello, y que las sreciamacianee qae Hé- 
gaea a k  Juatg directiva ofrezcan ei ca­
rácter de notoria importancb.
De momento ha sido ei único acuer­
do adopíAdo y ia decisión única ds 
qne por loa propios periddlstas se de­
dique la mayor aknclón a ver cómo 
en la práctica vá apücáadose la Ley 
en los c$f 08 que se va?an presentando, 
asi fiemo i a acinadén y acuerdos del 
Gobierno en reladój» con el cumpii- 
miesfo ds !a Ley, quo pudieran deter­
minar otru solución y raaoluciones de 
ios pisrlodi^tas frente a los atropellos 
que pudieran cometerse.
¿it al dom iailsg
. de B om znonea
Es el Hotel donde reside ei conde 
de Romsnoiies se hsn reunido esta no­
che los senadoras y diputados que si-
EL  A T L A S
Cúntpañia anónima española di SegatOí MarítimoSf de Tran-yetUs y dt
•Director OerentB D, Alberto MarsdenDomicilio sociali Calle de Primt 5* Madrld»-
Esta Cempañía licne constituido en la Caja General de Depósitos, 
rantía de en Espaila, en valores del Estado español, el Oepésito
m áxim o que au to riza  la ley.
S u o u r 9 a i  a n  M á t a g a /  r
O s i t o  O »  * « » t o  m » r l a ,  a u  -  T M ^ n o  M »
B t r a o t o r e  B o a  L u o l l o  M a m a
\r̂¡YpiFrri?ns:^!^BS^^ pMBAVjjo m nnBi ar o
dio'onei [del bicho para hacer una * 
faena coiosai, maraviUosa que levanta 
Bl público de su» asientos. '
El nifio de Gelv»e da patee de tedai f 
marGai y en ciloi pone de maelíleste 
lu  valentit, en irte  y su dominio. (Hay 
palmas, o!¿i y rnúiio»). , i
Termina Joieilto con une eatocadi 
que pfoáuCJ vómlto,y esto y í no agre-
da a algunos. . ;
Se aplaude »ln embargo k  gr** íH í  siK
I i
xadem ulcti. .
Teicero.-Cárdeno, graiida y bien
armado. , a
SalerI intenta lancearlo y sólo dn 
naos capotazos vulgares 
Después COI la muleta tampoco esta ^ 
el chico de Saíz muy aforíunido. ; m 
Da poeoa pasea y éntos moviéndote, ra 
mucho y no confiándo»© nada. ; c¡
g  Dsfpuéa da un pinchazo bueno y q di 
poco entra de nuevo, pinchen do en unq 
baaderüla. „
Tormina de una estocad» perpendi^ ® 
cnlar y un daícabcHo, y se le pita- ;
Cuarto.—GaonA torea por verónioaá 
y gf oxerai con »a pecuUar metilo.
A la hora final, con el trapo rojo no ei 
está Rodolfo A igual altura qus con las 
banderillas, por que se encuenUa »I iu 
toro aplastado y iln g«.nss da que se tri 
luzcan con él.
al aegnndo pase le de i j 
Saona un üJ’otazo ea la pltraa aewehai'  
,  eito le quila srrertoi al melioaBe,i J 
quien para concluir nCJcalta pinchar 
cuatro vecee y dsiar luego ififdi» regU" is 
lar sobre tablas. (Pitos). p
Quinto.—Ee negro y Joielito lo red-* i 
be con varias verónicai muy bonitat, i 
oue se aDianden. i
Mnleteando,ei ehaval de Qelvee estái < 
f  atá también muy valiente, dando una  ̂
colección de pases preciosos y demos- * 
trendo en otros lo perfectamente ente-j 
tái€  que e&tá de estos asuntos. .  ̂
Acaba MurívMa de una estocada snj 
las agnjii, y deipuó? de ovacionársel 
le  le concede la ort ja.
Sexto.—Saleri veronlqaen míiy bien, 
intercalando un par de lances fiuisimoi. 
(Paimat).
Con la muleta hace Julián une faenaCompañía Vinícola de! Norte de Í8pafla|d«i«Mi'!puMtanproi.to.siámüyvt;
¡se É & KM JK OBS-OTÉ I  liante como ie  dcssonfia y después fie
GK 8  Mm SSf A l mM fias A i A » KM i  un muletazo por la cara da un pMij
.. r U A B A B A  I B 7 i
I!rara!iifia »  fariim «aipisfilelsRiffi. VllimioBMik 9qm ^ aiAK VSimQ «» bi de gsvlidi 
y SSiíagaiA'ái IMS-/j7




Termina de una estocada tendenclo* 
la  tiendo aplaudido.
iltimos despacho»
^ téja  b la a a a .« B to |a  as|ianaaa»w O liaai|H i|aa
D» vento ra los pxlBilíMlei ültoManriaol i HeteleSi loaáMi BeitotiruiM y FMtrialvIe 
Fflen»» bien ea esto IfAB€A BldlBTlAaA pM» ne le» eoafiinfiláo» tea otrMí i9« ai 
rrenálioi pe tof ImltoefnMe»-
E l G o n s e jo  n a  a a o e u p ó
d e  I n a  I z q u i e r d e a
Varios ministros que fueron interro­
gados por los periódicas h in  ioeistidó 
en que ei Consejo de esta tarde no s« 
ocupó do la actitud da las izquierdas.
—•De este asunto—»greg*bsn—noi 
oCuparoQtos én otro Consejo.
En eide hoy nos fimitamos, aparte 
lo que dice la note, a examinar el pro­
yecto de subaanaolóa dei exlraradio de 
aigunatf capitales.
M a u r a  y  A lb a
Cu*ndo esta tarde salió el señor 
Maura del Consejo de ministros fué 
rodeado por los periodistsi.
—Na dirán ustedes que no trabaji- 
mos—dijo el jefe del Gobierno, puse 
hemos estado reunidos castre horas.
Ai señor A^ba, que salió después, le 
interrogaron los periodistas sobre el 
acuerdo del Conaejo acerca de la acti­
tud d@ las izqnifyidas.
—Nada hemos tratado del asusto— 
Contestó el ininisiiro de lastrueoión Pú- 
btici—porque ignorábamos cuál era el 
acuerdo de la reunión que aquelios ce­
lebraron.
—¿Note ha tratado, preguntó
que adoptaran la actitud en que se co­
locaron.
Entiende el Presidente del Congreso 
que desistirán de su actitud, pues de­
ben agradecer la forma en que los po- 
IHleos interpretaron la Ley, demostráu- 
dose que ni e! Gobierno ni las Oámaraa 
han sido ni son hostiles a las izquier­
das.
O r l a l a
Los que aun hablan de crisis afirman 
que algún ministro la planteará tan 
pronto oomo le  aprueba el proyecto 
de funcionarios civiles.
un
guen ia política de! ministre de]atticla. |  de esa rM oiuei^ política por
Don Alvaro radblé a les psriodistas,  ̂ ? ocurrido la noche del Sábado cusn-
uiiinlfestándoíes que la reunión ro hs- f  do al^adonaron ©i Parlamento las is
bis tenido otro objeto que el de expre- I '
s«r a ios diputados y senadores amigos, t  —En abioínto—contestó
su agradecimiento por las pruebas de |
Alba,—No 
cosa. Habíamos
adheaión que le hsn dado estos dias en 
ambas cámaras.
También he manifestado a mis ami­
gos—agregó el Conde—ios motivos que 
obligaran al Gobierno a prssentsr el 
prayecío de espionaje.
Tengo la satUÍACción de que tedos 
los reunidos hayan aprobado ia con­
ducta RCgaída por el Gobierno y de que 
me ratificaren su adhesión.
Eu nombre de los leñadoras y dipu­
tados romanonistas habió ei señor Ló­
pez Muñoz,
úaleamente do los asuntos a que se re­
fiere k  nota oficioii.
En idánticos términos que el señor 
Alba se han expresado otros ministros, 
a los cnaies interrogaron los periodis­
tas.
VillanueYa
Ei s^fior Víllanueva deeia esta tarde 
en el Congreso que salvando todos los 
respetos que lé mareoen las deeliiones 
de las Izquierda», lo misma la noche 
Sábado que hoy, signé creyendq^qlm 
no se lea infirió el menor agravio p»ri|!
T O R O S
E n  F a m jp lo n n
Se celebra la segunda corrida de feria, 
lidiándost bichos de don Cándido Diez.
La plaza está Completamenté llena.
Debuta como ganadero don Cándido 
Dif z, que ha cruzado sus vacas con un 
Semental de Quadalest.
Prlmero.—Ei preeiOBO» muy grande 
y bien armado y su presencia en el 
ruede es acogida Con aplausos.
Gáona le dá las buenas tardes con 
unos ladees a la verónica en los cuales 
el mejioano para y se ciñe mucho, tien­
do ovacionado.
Ei de don Cándido llega eatablerado 
a la muerte y G a ^ a  lo maletea inteli­
gentemente, procurando saoario de la 
querencia.
La labor del mejicano agrada al fes- 
petabiv, annque no ei lucida por las 
condiciones de la res.
Cuando está junta las maoos,Rodoi- 
fo entra a matar y deja media bien se- 
fi«isda.
Termina descabellanáo y es muy 
aplaudido.
SígQüdo.—ysmbléa de bonita lámi­
na aunque más chico que el anterior.
Joselüo torea por verónicas megls- 
tralmente, eifiéadose mucho y  remata 
con Ittcimitnte. (OvaCiós)
: Ei animal llega a la muerte bravo y 
noble y loselito aprovecha estas eon-
Ó o m u n i a a d o
Pails.--La noche se señaló por «c 
piones de artilleria entre el bosque de 
VíHéra QottettU y el Mame.
No hubo aCctOUet de lofauteda.
P a i* ta  a n i a r i o a n o
Patif.—En los Vosgos hemos efae- 
tuado una incursión afortunada, apre­
tando a algunos soldados adversarios.
P arta  ala O rianta
Paríf.-B nV ardar, Curta y Czernl 
hubo reciproca actividad de irtiUeria.
Patrulla» enemigas detpiegiron en 
otras regiones gran actividad, espe­
cialmente ai oeste de Goritza.
Las tropas franco-itelisnas empraii- 
dieron, én la Lomn de Devilo, una 
operación que tenia por objeto mejo
rar nuestras poilcioaes, y a pesar d» k  | ^
tenaz retistencia qua opuso el enemigo, 
se apoderaron de la Loma de G|»s- 
penter.
Henos rechazado todos ios contra­
ataques enemigos, haciendo priiio- 
nrrcf,
En el resto del f renté a i  da aconteció  ̂
digno de sefialamiento.
■----------jU
líSfARSt^® ) l | Í p  &BWIÍNB0Í ffl
OEHtiriúcai ixnrftNúEKosü'
iy'Vta» ‘ i ': ■ !
Noticias de ia nochei
Para el sostenimiento de sus ciases gra*ft, 
taitas ha sido concedida per el ministerio 1̂  
de Fomento a la ñededad Eeonómict deC  
Amigos del País de Málaga una sabvtn^ t̂iei 
ción de 250 pesetas.
El dia 19 dei actaei 
abriéndose ai servicio público m nuevH 
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